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© R R I E R A N notá ác ingratos tos 
RÍOS, TI áefpues de auerlos honrado 
el Occeano c m í u i n ñ u % ü c h 3 á l y € t * 
tleran á otra parce íus margenes: pe" 
rolsbanfe deeíla nota,pues vemos 
(dlze el Sabio) ptefencan todafn r i -
queza al mirmo, de quien recibieron 
todo el beneficio : i o c u m ^ n d é £ccie,<m 
e xe un tiYeliertuntitr, Qiúo t i 1 i a n o di xo: Ingratas e f l ^ u i n e » ^um, j 
gatean iHdntum accepe r¡ r , red di de sit; u ^  protimn ifíti non red j iunttt* 
didcrit^ngratusfit'. an pofuerit yeddere: m idy^uod exigebiC "b*7*** t 
turydehtterit:quoanimo/fííParecc3que eftava miraiidoá los 
Rios.BucIven ?J Mar loq del Mar reciben:eñe es ú ^ Q u m filttít. 
tum. Van fe de fpc fiando, para eumplir el obfequio: eilscs 0r*?/6>r» 
clsPpofm^. Qae montes no vencen, para pailar adehncc? 
Que bucicas no dan , para recogerla perla de la fuete mas 
rcmotajQoezanjasnoabren, para afle^urar Tus criftalesjjr 
Be corra ncfg© ci preícnre ? Effe es el, Reddere. Ha/en lo 
qucdcben;puesen fin deben Jo que hazen:eiTe escl,Z5c¿«c 
WÍ. Y todo es con afán de bol ver el caudal con algunas v fu 
rascorncncesrcííe es cl^Quo dmmdPtxo bien pagados que 
dan íos Ríos , pues recibiéndolos el Occeano en fu fe no; 
aquel,que antes era can poco en fu torrente, ya goza^ajes 
de Mar:ye! arroyo mas eftrecho, abrigado de el Pielagoi 
f ueda CQÍI cf© rauj s í^ho .No fe / i al|<? 4sl$>^uccorrc en 
f & M 
los Hjos,p5$a én mi.ConScíTojquc m éss m piíeác fe r tm-
f o el cbícquio.que puedo reiui-ir, como la honra^uc t t e i 
b i.mandándome V.P.M.K.r . Hricílelos elogios de Viélo* 
tipipuí-sconozcomí (aÍta,no foíoen el Qn ínrumi íino ta-
bítn el 'rotinns. Pero á la verdxd íc opuíi^ron á k c o « 
rriente ddl drícutío tantos montes de dificultádíSjtjuc co 
mo VidluFíQíá modo de fucrH:c,riefie íu origen tan intrii'* 
ib alia en las ene rañas de la tierra,y cab¿f ñas m*s del o lv i -
do;fwc ftcccfliíiQ^lr^Tucha&feuclta^»)' z-affijai hoado, pa-* 
ra alíegurat c! preíentcrPcro, Quo dmm'o \ Solo^cojijín^e 
que lo poco quiha hallado la eflrcch^z de mi dicha> fe en , 
fanche en el Occeanode la grande comprehcníion que de 
coda tiene V.F*.M.R, Y áqoien con mas derecho fe auiarj 
áe prcícntar nocicias,y elogios de vn Vi^oriojquc aquelj 
•que en el blaíon de fu cafa eftá explicando Criiirr3.phcs*5 y 
cuyas armas íe efían tobando en vi.¿lorias celebérrimas? 
ZeydO-ostpdrdyeneeilos. Pero no puede mi cmpcnocf mc» 
r af fe en referir las grandezas de fu cafa,pues mejores Co* 
roniíbs fon las pl umas,que fiempreeilán cayendo de lu fa 
mu,fin que ncccfsitc pare cito de mi mal cortada pluma» 
Solo pretendo puesdefeubrir cfte fagradoteforo ^que V . 
P.Ki.R ha reftituido á cfte Rcyno,prefentandolealgunas 
noüicia^d* Vidor io ; Sanro,ian ocnito, corno preciüfo; y 
can oí vidadojcomo tntiguo:pues aun noíe halla en Índice 
de libro alguno con el nombre de Viftorio.Y fi rno, udos 
le tocaron,miráronle de tan mal afpc¿to;que masfue para 
ecljpíarle 5 confundiéndole con otros, que no para perci» 
birle como es. 
Lo primero pues, porídondieme ha- par^cidocon-
venicnte comczar,es5cnrrar venciendo algunas dificulta-
des,}' aparcar algunas nieblas, que íolofirvrn de ofuícar á 
hueftro Santo.Y porque he llcgado;á percivir vnas voze^ 
que drivan á entcndcr,fer nucroVi(5iorio,hijo de S.Mar* 
^clojCenrurionjLcgioncufcó Leones,Efpañoh lo prime* 
ro que prc pongo,e£5que nucílco V idono jaunque es hijo 
•de vn MarCeIo>Titi cshijo dé aquel Marcelo, Centurión 
.l.egionenfe. La razoa es, porque aunque eflc Marcelo d® 
L-on tuvodoze hijosmiroguno de ellos fe l lamoVitlano; 
Sus hijc§rqja:CIaudjio,Lupcrcio,Yid;oricoa Facundo^Pri-
Hutívo,Efneterlo, Cclecíomo, Fauflo» TínnariojMargíaTi 
Servando,)' Germán. En el rcrcerojpuedc aucr algunatia-
é k f & h ha Je llamar Vi¿taricólo Viáor ío . Peroqueno Ge 
llame Viclorio, lino Vid(>fiC3,íe haliaen Dentro 3 fegun 
fu Comentador Bivarto, en el ano de 158. en donde ctízcí 
fív.'C (habla de San Matéelo Lcgioncnfc ) ex Nonut yxorc . , 
ndtt ¡untSanríifsimi. Chri / i i Martyres Clandius ) LuperciuSv j J + ^ 
tsr viñuY¡r.i4i¡, Afsi loeícr iveTarnayo, hablando de eftos ex^  ^ 
Santos Afsí lo tiene Ribadenejra en el fegundotomode *g ^ 
los Extravagantes,Efto núfmo dize Sandoval» afirmando, ^ ' - * 
que c! hijo de SanMat^clo,cjt)C eftá en León, fe llama Víc ^¿^no 
corleo. Hallafecftcfcncl libro que intitula Hiftonasdc * 
Idacio,titulo Rey Don Ramiro el Primero, pag.i 79 !da-
cío.Y tambic íe halla cfto en pergaminos antiguos, y muy 
auténticos,en que eílán las armas, y genealogía de S Mat^ 
§elo Leones,que íi fuereneceíTario idiípondré fe cxivan, 
Y lo mifmo ficnten todos los Autores, que han conocido 
mejor á eftos Santos. Por lo qual fe ha de emendar la Ka4. 
Icndaámpreíla nuevamente año de 1 681.que dize: Lcgio* 
ne in H i ¡ f á n i a Sancíorum MitrtyrHm Ciaudi j , Luperct j , 
y ¿ ñ o n ) ; que con poco reparo pufo el ImprcíTor V l&qrij i 
ipoVyViBorici. Pero porque no reduzcamos el pleytoá vo-
Zcs; demos,que alguno d« ¡os hijos de Marcelo LeoneSjfa 
11 ama fe V i d o rio. Qiie importa eílo? Aunque eflo demos, 
jamas fe poirá dezir, que la Cabeca de el\c Visor io ,qua 
V.P.M.R.trajo de Roma, íeadealgun hijo de el referido 
Marcelo,pordos razones. 
La primera , porque fe fabe muy bien, que codos 
los hijos deMar^elo Leones padecieron en Efpaña,y íiem 
prefe han Venerado en elle Re y no fus cuerpo?. Claudio, 
Lupercio, y Vidor ico , padecieron en LeonteíUnalli fus 
Reliquias en el Monaílerio de San Claudio. Facundo,^. 
Pnmírivo,padccieron a las Riberas de el Rio Cea: fueron 
fe pul tados en aquel mifmo f i t io , que es cu donde aora eftá 
el K4onafterio de Sahagun del Patriaíca San Benito. Eme-* 
terio,y Celedonio, padecieron en Caíahorra junto al Rio 
Arena!; eftán fus cuerpos cnlaCathedral. FauQoJanua-
rio.y Mar9ia],padecieron en Cordova; en donde cftuvie-
jToaoculta halla el agó de que cabAn^ovacimien-
•n\Dom 
J14. T * 
i ^S, die 
to<!s híglcíiacíc SanPedfOjfc Jefcabrícron cftcsSantóS* 
y íe veneran alii hartaoy. Servando,>• Gefman,padscicr6 
en Cádiz en vna heredad llamada Vcíiano;•i cuerpo de S. 
Servando fe guarda en Sevilla: c! de San Germán, en Me-
fída.Efto csafsijy no es muy difieuhofo hazer iníorme de 
el eafo.Como puede pues efta íér Cabera de vnodc los h i 
jes t i San Marf cío Leones, erar ja de vn Csmentenode 
Roma^ 
La fegunda razón por donde fe convence eílo mif-
mo» es, que fi hallamos aver'padecido en Roma vn Viélo-
d o 1 yaorafehadefcubiercolaCabcgade vn Viftorioen 
la fnííma Ciudad de Romaunas confofmc a razo» ferd de-
2i.r5 qw ei e fta Gab ega s s dt aq u e 1V idor i o q o e e n R orna pa» 
decid* que no de otro algunoqucaya padecidoen parces 
remoras de Roma. Eftedifcurío lodexo por (upueílo,por 
íer de fu naturaleza manihcfto. Supongo cambie por aora, 
como en efte papeííe verá , que en Roma padeció Marry-
fio vn Visor io . Bufqnemos aora el ano en que murió aquel 
Vigor icen Roma, y Marcelo Legionenfe enTsngcr; y 
Paliaremos que Marcelo Legioncníe rmitió ca Tangen 
tno-de el Señor de dyeienros y noventa y echo.' Hal lá is 
t i l o en Dexcro Ann. Dom. 2.98. Eüo mifmo fe halla en 
Tama y o. Y lo miímo dízcn todos los que haneferito de S. 
Marcelo Legionenfe. Y aquel V í d o n o padeció en Roma 
año de el Señor de elenco y cinco, fsgun rtfierc el mifmo 
Tamayo rom. i .die 14.Febr.2 pag, 111 Luego nunca pu-
do Marcelo Legionenfe llegar áalcancar á aquel V].¿k>-
no jque en Roma padeció; y mucho menos fer íu padre: 
porque de la muerce de Visor io alamoerttde Marcelo 
Legionenícjván cerca de ducientos años} pues-no van me-
noF,qiie cienco y noventa y tres.- Como puede pues aquel 
Victo rio 5 que padeció en Roma, y precedió cantos añosa 
Marcelo Lcgioncníejfcr hijode crtemifmoMarcclofMa-* 
gsmos oí ra qucnía.Vidorl.o padeció ce R oma fiendoErn-
jerador Trajar.o,comoabaxoíe verá:MarceloLcgionen«* 
fe padccióficdo Emperador: Ira otnncs tius^itcs fe ript o re s, 
Dioclcciano: De Tra jano á Dioclecíano van 2.5. Empert-
lores: Luego antes Vidrorl»:* podrá f«r padve^abucloió bifa 
i» 
Il$&lítti póf otro lado: V i so r io paí^cíó fíenlo Pon r i ficé 
S. AnacUtOíporq en el ano de E 05. en que murió Victorio, 
corrían tres años del PocificaJo de S. Anacleto,como pue-
de verfe en Ios AnaliflasiMarccloLcgionenfc padeció fien 
doPontifice S.Marccjino,como fe vé en todos quácos ban 
cfcrico de efte Santo:de Anackco á Mai cclino van veint® 
y fcis Pontiüces: luego fiemprc venimos á íacar, que cotí 
mis razón fe ra Vicio rio Padre de Marcelo Lcgioñenfei 
( y ala verdad es aícendienceríuyo )que no Marcelo fes 
padre de Vidor io . Dexo otras razones, que tenia, no de 
menor pcfojy quede eftableCído,que nueftro V idonona 
a hijo de "Marcelo Centurión Legíoneníe. 
Adviertafe aora cambien,paííand;) á otra materias 
quenueftro Visor io cuvoríiuchos nombresjpot cuya caá 
falos pocos que han dicho algo de é l , por ía multitud d« 
fus nombres le oíufcan . y confunden con otros Santos. 
Adviertafe puestpara quicar equivocaciones, que eÜé Sa-
fo tuvo principalmente quatronjmbrcs s que íon: V i ñ a * 
rio jMarcoiMarcclojj Vital: y afsi los Á u t a r ^ vnasvezes 
le toca 1 con vnos nombres, otras vezescon otros. Tama-
yo íe toca con ios nombres de YicloriojVúal, y Marcelos 
y d íxae íde Marco; Viííon'u.s Vituí is Marceliu* l á í i e y e x 
hobiUijsim€ Marcellorum f¿*mlid oriundus. luliano en el 
año en que haze mención de cite Santo,le aplica el nom-
bre de Vi¿l:oriovy Míircelojy calla el de Vital,y el de Mar-
ico: f / ^ í í ( diZe ) V i ñ o n us MarccíliíS , ad fuem ¡idt'ms [ c r i -
¿/r. El Comen t ador de Marco Maxim o, le da ios tres nom 
bresde MarsoMarcelo Vi ta l , y dexa el de Viton©: Er. it 
K' dize) Marcus MarCillus VitáHs ¡gertná'nus 'Si Mdrci AÍ4r~ 
'eeÜlToletani Pnefults. Poc Id qual, como V¡ tantos V i d o -
^ios,tantosMarcoSjtantos Maree!osj y tantos Vitales, co-
funden por las vozes a nueftro Santo con otros. Para qui* 
tar pues confuíiones de uobres,darc vná regla general,pa-
ta qconozcamos á nueílro Vidoriojy es.que codas las ve-
Zes,c] hallaremos al^unMarco,aIgunMarcelo,óalgún V i -
lalsy ícdixcre,qnc cshermanode S.Eugenlójpnmcr Pre-
lado, ó Obiípo de Toledo; fe ha de entender, y tener por 
Cofa cíe cca,que todos eííos nombres de Marco , Marcelo, 
y YitáljifglQ eKpUtan;y 4|a a ckccpjet vn-aperfena^vníca; 
die 14. 
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iaua,quc csnucitro vicrono. nuoicpriicDatíoa er 
¡ugat inmediatamente citado, del Comentador de Maxi* 
mo, en donde fe pone á Marco Marcelo Vicaí, hermano 
áe San Marco Marcelo ; eftoes, de San Eugenio: y todos 
aquellos nombres no íigniHcan mas de V ido rio , que eííc 
foloes ei hermano de S. Eugenio.Lo mifmofeeomprue-» 
ba con íuliano arriba citado: porque en donde pone: Fío* 
ve-t V i ñ o r i u s Marceilus 5 añade mimediatamence 1 F-nit hie 
S. 'Mtmcll lfrdter 1 Vitalts ¿ i d u s : pues aquellas palabras. S, 
Marceili fvater^fignifican que era hermano de S. Eugenio, 
Porque San Eugenio cambien fe llamo Marco Marcelo, 
como á cada paflbfe halla enDexsro.Baíle para prueba de 
efto, el texto que fe halla en efte Autor al ano de 100.que 
dize híú'.S.MíirciiS AUrceí lus Eagenlu s^ni yy&shyterrPau* 
l&m a i Tififpmios yememem ¡eqiimns ejk, iam Pomifex ¡te* 
vum Toleti pyzdicat.Y la razón porque San Eugenio fe lla^ 
mo también Marco3y Marcelo , es porque cl mimbre de 
Marco 5 y Marcelo eran como Apdlido de la familia de 
cftos Santos. Conque dexarnos por regla, que en hailando 
á MárcojMarcelo, oá Vi r a l , eípeclíicadocon el título de 
liermano de S30 Eugenio •> foloavcmosde entender fes 
nuenro Vidorio,que tuvo todos eílos nombres... 
Otra regla fegunda fe dá,por fer también ncccíTa^ 
liajy cs.,que quando hallaremos algún Vital,Mareoso Mar 
©elojpor companero dé San Zcnonjy S. Feliculajfolamen-
te avernos de entender, que effc es nucflro Vi f lo r io , her-
mano de San Eugenio: La razón es, parque eílos tres San-
1 os;conviene a faber,Vi¿iono5Zcnon3.y Felicula,ricmpr5 
fueron companeros iedjviduoSjeinfeparabks en todas fus 
cofas.Eílo fe prueba con el texto de Tamayo, pues avien-
Titmdys do puefto aquellas palabras: V i flor i Viral is Mdrceí íus ex 
t o m a . « o hilifs im a A U rcello rum f i mi Ha orinndms ; trae mas abaxo 
die 14. cllaclaufula: CumgrdHiu i n H ¡ ¡ f d n U Ecdeftd exorirenru? 
pa negottdUÍU Clementi Pontificia Dicnyfo Mdgijiyo patefti-
cerr decir euii 'Etigenms^Jft ergefoelicius exflereatitr omnid* 
VitdltmRomám,Pdrif íoftj^e dirsxitt'jui i t ídem cumZenone$ 
•
& FelicuU^nditíidu'.s ¡uorum it i nerum comí t ib^s^J di liam9 
C^* Italiítm fergens, ytfrdti's Epifeopi adimpleret mdndatuwa 
^ TodQg^^Tama^Q, Dsefta n^íraacprapiííia^az^ 
ttícnelon luliano citado; en donde hablando de San Elige-
niOjy de fu hermano Yi£t,orio5 con nombre de Vita}, lue-
go toca íuscompañeros Zt non,3)' Fclicula dize afsi: Venit lul idn 
( Sanftus Eugemusícil icct) coiumitf ^rchitreshytero fuo C[t,n,%\ 
V i t d t t & f ratersCum Zerivne, 0 ' Feltcula. También a punta 
e ít a co m p ama. el Venerable Be da, lia mand o V k al3 á V i& CH 
no: . . . . , 
Martyr Vttctlis mtety & Felicula Virgol- . B e d ¿ ¡ 
Y fue tan conloante eílacomf aniade los tres referidos Sa- d/e j4; 
tos,que no Tolo prevaleció en la vida^pero aun en la muer F e L ton 
te fe v í m y aun duró defpucsdc fu muerte.Y afsi el mifmo 1. 
luliano dize, hablando denueftro Vi£lono3 debaxo de el 
|iombre de Vital,de «fia mancra:^^^^ Vital is Tolctams /«//V»;* 
i/írehipreshyt&r , m jfus a Saníío Eugenio ád con¡oídndum dn,fupr, 
(¡hrifi idnos ¿etentos m intuía PontidyRomam rediens iíluflr'q cn9nmm 
piart jr ium fubijt cum Zenone , & FelicuLt 'V/¿e comittihns, 57« 
YTamayo bueive a dezirnosde muflroVi€torio5oVita!. Tam^ch 
í/4gi de ViraÜ «drchip-eshytero Toletuno^ui cvmmcs inlfita 12^ 
S'Sn.Z.enonrs s .& Fe í i cuUex i jhns ' j i t idem in jepulcro partem 
cu i l i i s t ene re cencupiuit. Con q Visorio,llamado por otro 
eembre Vi ra l , Marco , ó Marcelo i no folo en vida, pero 
también en la muerte, y aun dcfpuesdt la muerte, fueco* 
pañero de San Zenon, y San Felicula. Por loqualqueJa cí-
rabíecidopor fegu!Hlircgla5que guando hallaremos algún 
Vital ,Marco,óMarceloporcompañero ¿ c Zcnon ,ó Feli-
cula,avemos de tener por ciertoque eíle es nueftro Vicio* 
rio, como los textos claramente lo prueban. Aorafe ve 
tnanificftamentcauerfe engañado el Poeta, que compufo 
aquel EpigMmma, que fe halla en la Ciudad de Ravena ea 
el fepulcro,cnque fe venera gran parte de las Reliquias de 
cftos Santos j las quaJes el Papa San Gregorio invió a lua^ 
Qbifpo de aquella Ciudad s en el ano de ^ 5 , Dizca fae l 
Ipigramma:' , *4pud 
C Inclytctperjulgent SítnÚOYumUmlníiíemplo^. . [ M a y e * 
MnrcitMarcel l i iFel ' .Cí iUquefwml. [ M ¿ x i m ¿ 
¡Pontífices hssRoma d e d i t i h x c m a r t y r h á b t t o r l ' á n n t D ¿ 
HQVum Gregoritif díttPdpdReli<}HÍas. > ¿9%*nu4 
Supone que Marco Marcelo fon dos; y no es íino yno: díze w^rg-, 
^ « f u c r ^ d ^ P o m i f i c c ^ y n o f u e f i a o vnPre&bytcro. X JJ. 
fff 
W i í ñ t í como l Á i t f a Máximo ímprefío én Madrid., 
año de 155 i.cfta notadoá la íDargco^ue el verío terey ro 
del Fpigtamma.íc dtbc cmcDdar ,y cícrivir deíta njancra: 
Vresbyterum hunc Roma dedidv&c m ¡rtyf habetur* 
M a x i m ^ ^ a^uno prcgu"tarc>9l5e>Pof9uc aquellos á o t noiiibrsf 
* de Marccy M a redo, no han de íignifícar allí los dos Pou-
£ifíccs,quc el Poeta intentavaperfiudinviio llamado Mac 
€0 , y el o ero MacCv lo ; Tiendo a ü i , qoe huvo eftos dos, 
Fontificcseolalgíefia con eílos dos nombíes ? Re (pon-
do j que cüos dos nombres de Marco , y Marcelo 
g|ye cti el fepulcro de Ra vena fe fc alian, f o l o íí unifican á 
liueftro Viáorio ,hcrmanode San Eugenioique fuePref-
bytcro , cuyas eran aquellas Reliquias: porque Vi£tono| 
t iérmanode Sao Eugenio, corrje cuvoquatronombres 9y 
los dos de ellescran Marco,y M arce 1 o:engaííófc el Pa^ctty 
entendiendo que ellos dos nombres de Marco?y Marcclq 
eran de los dos Pondfice&jquc venera la íglefia. 
Pruebo con dos razones conveniente*, que eíToS 
'dos nombres de Marcoj y Marcelo, que en el ícpulcrode 
Ravcna fe hallanDno pueden fe r de los dos referidas Ponti 
íiecs^nide otro algunoiíino folo de iiueílro Vidloricher* 
tr.Mtíodc San Eugenio. La primera razón cs;porquCj2ua-
que es vcrdad3queay muchos Sanros ,que tuvieron eííbs 
nombres de Marco,y Marcelo; y afsiíc podía dudar con ra 
£on5íi eíTas Reliquias eran de alguno de cilos,y nodt nuef-
í roMarcoMarce io Vidono."pero quien aticndcjáeiue en 
cñ'e m i f m o fepuler© con Marco Marcelo eíH cambien 
San Felicula ; no cendra fundamento para dezir, que ellas 
Reliquias fon de otro Santo, fino fo lamen te de Mateo 
Marcelo compañero de San FeIkuÍa:Marco Marcelo,com 
panero de SanFchcula^afsi en vida^comoen muerte,y aun 
defpiies de la nuícrtesíolo esnueíiro Vi£lofio,pues todoS! 
«dos nombres ha tenido: luego por la compañera Felica* 
l4 ,c iuchro ,qus eíTas Reliquias Col o fon de aquel Marca 
Marcelo, cuyontmbrcdiFiíncívo es Vidor io ; conocida 
también por el nombre de Vital , como dexo dicho. Coa 
que el Pocra Ce haluzino con ios nombres á c Marco^yMat. 
cele;juzgand-Oj eran dos> y no es íino vno. CooeluyoeÜd 
Us ¡palabras del CQm«t|4a| d«Max¿ino,cuyo 
lÍKtO CSvfoeceperunfpottdm cognow'nd i l l a S . V í t a U s , Má' ré *4tpm 
t i Mkrcctti^qu^ vmoyit eíje nominm duorum RomdnoYum Por Maxi-» 
ttjhum9Marci ,.6^ Maree 11 i : cam t á m e n c x focia Fel icuU ÍU mu c/f, 
qmdo confletf¡acíJ Vi tá l i s frUrtyrís efjv theferam, eou. gm 
La fegunda razón es, porque Gerónimo Rúbeo» C r m% 
hiftoriavior de las cofas de R avena 3 quando refiere en c i 
lib.4.de íiilií ftoria, ejuc el Pípa'San Gregorio in vio áRs* 
vena aquellas fagradas R.eliqoiasjno dizcque eran de Mar* 
co Marcelo abfoliuamen^c, fino que eran de Marco Mar-
celo Vital. Aíhlocrae el Comentador de Maxirao en el 
sño citado: y, aun añade, que aquel Marco Marcelo Vita!» 
era el hermano de San Eugenio; cuyo texsodizc a f s i :^»- Zápif i 
mjtm-s pl.tcery'juo'd Hieronymks Rubeus //¿,4.H/Jr. Ráucnnat» Max¡*». 
annotatttm reU^uit^ morttmm faifie Rduvnnatent E-piJcopum».- mam fa. 
m i D.G-regoritts dono mifit ReliqttíAs SS.Mdrtyrum M . M a r * prd c i t j 
cel í i V i t d i s ^ FeíicuU^quorHm cum laude memimvdtDex* 
ter dnn.Chr. I lo. E r a r Marcas Mdrcellus Vitdlis germa7tus-
S.M.Mdrcel l i Eugemj To le t a n'tPr -t fu l is . Ya Vemos que eil 
efte texto fe cita a Dexcro en el año de 110 . vamos pues a i 
ver á DexcroeneUc año, y hallaremos ícr codo eíloafsi. 
Y íi en Dexsro en eíte mifíno año de 1 r o. k f mos á fu Go-« 
raenrador,yal Marginiftavhíiilarem^s^qu e en el r.um.7. ei-
rá el Comentador á Pedro Cr in í r a , que nes da allí a vn 
M a r C £ 1 o V i o r i o: í /« ?? Í y i 7. e) /// / Y?£- MarcelUm Victor2U7n9 D e x M 
ád quem Edbtus Qi-iintíLianus libros ¡nos mifit , l ^ t . Y á Comenr'* 
margen eíla notado,que eíTc nuímo Marcelo Vídor io , es (inA í*¿ 
hermano de SanEugenio;.?. Eugenijfrdter.iLonqnz aquella n ¿ m , j . 
multitud df nombres de Marcos Marcelo, Vital, y V i d o - ' 5 
rio,11 o ponen multiplicidad de períonas 3 antes bien rodos 
fignifícan vnaperfona individua > é indiílinra 3 que folocs ^ 
ruieftro Visor io . Pero no ay que admirar, ayan puerto d i -
vífion de cantas períonas en nueftro Santo,pues cncíío ' 
^uifo corrér igual con fu hermano: porque como el her* 
mano de Visor io fe llame Marcelo Eugenio j y Dcxtro K | 
Tnas vezesle toque con el oombre folo de Marcelo, y 
otras con el de Eugenio íolamcntc ^dicroo algunos en de* 
zir, queMarcelIo era vno, y Eugenio era otro-.tanto, que 
!e obligo aBívario aprobar , que efibs dos nombres de 
EupojioAa9 cpnccHián mas de vna pcifona, con-
f f * CfiN 
Btuari9 cluyendoén cíla formá ; Heceffum efl afíeueyemus Mdrce* 
tpud UamyO' Eugcninm^nu WjCT eundem prorjus efi'e.Y ti padc-* 
Dextr, ce lo miímo nueflro Santo, prcftenos fu hermano Jas ar* 
(na, D , mas de íu defenía^j cod.lu jamos.: NeceJJtsm eji 4¡¡eueremHs6 
l oo. Co- Adarcum , Marccllttm, Vitalcm , Vittorium prorjtfs e]Jc 
w h , i , "yrium^tT cundem, 
yd, 194, Vencidas pues las dos dificuicades; la prímsra, que 
§. ^ í d Vidor io nocs hijo de Marcelo Legioneníe : la fe g un da, 
htc, que aunque íe equivoque con otros por fus muchos nom« 
bres i fe conocerá fer nueftroSanto, fi vieremosefpecí-
ficados cííos nombres con el t i tulo de hermano de Sao 
' - Eugenio: ó con el tirulo de Compañero de San Cenon, o 
S.FdicuIa;)'a es ticmpo.qiie paílcmos á otros puntos, buf-
cando ^uicn eseílcinelycoMarcyr. 
Es p n e s Vi do r i o, (egu n c n e l fe rm on re fe ría, nat u • 
ral dt Efpañascomo luego probaré: .pero h i j o de Marcelo,! 
Gavallero Romano, de los mas principales en nobleza, y 
líonra,dc la Ciudad. E l nombre primicivo de Marcelo , es 
Marco: y aísi vno 5 y otro nombrefolían tener los de efta * 
farnilia}como también los tuvo el Padredenucftro Santo, 
Ikmaodoíe Marco Mareéis . Era cfte noínbre.dc Marco 
tañí agrado entre los Romanos ,quc fi alg«no cometía al- • 
g u ñ grave crimen,!e privaba elSenado del nombredcMat 
co,decretaBdo,que no pudieíTe comar aqutl nembreipara 
qut le í i rvidledc perpetua afrentaicomo !s íucedio áMá-
lio jdequien fofpecharón queria hazerfe Rey : multando' 
con l.i negación de el nombre de Marco, nololoa él j ílno-
también á toda fu generacioni /^ ie^^f^» '^ dize Alexan-* 
á t t afb'A1 exaiidvo) decre to , ' t i f fue PopuH^ne^ms dreem m* 
xad.lib. c&leret, ne l / é .Mml i t i gentis hamo.) Mdvci fr<enomen ferrer^ 
3« e •* 3 • caatHmfítit' .yt eterna memofid dtdecorisgenen , & nomtnl 
f&L 166 /«'V/íl^/or^f.MarcoMarccloíPadrede Vi^oriosácfciende 
b.ieu pa de o t r o M a t t ó Marcelo•antiv,ü'o.í tan-valcrof© ¿7 esforca*^ 
»•/»4 1... do en las armas, que refiriendo Plinio los elogios de lu l io ' 
Plin* Cellar 5 Is patccio dava el mayor pregón de •fu fama en el ' 
N á t u v , Orbeslolocon ticzír5que el Cellar avia exCedidoáMatca 
H i f l . U - Marcelo en las batallas 2 Idem ( habla de el Ceífar ) ^ » / ^ 
bro 7. c. CíUlatis, yuiñjuagi-es dimicauit: folus Metrcum Marcetlunf-
z*;. Un , t m j j g r e j j a s , A l qa^l el mifmQíulio Ccílkrpars premiar 
4 i * íttl 
tiiy ^ l e -
íns Kaxanas clío eneafamíentoa vnahefmanaj fegnn alg 
nos á vna hija. Y defte Marco Marcelo, comentó á nom-
bearfe afsi la tamiha de los Marcelos. Pero cííc mifmo 
Marcelo,tan famofo.defcicndc de Apio Caudcx ; que fue 
•1 primero,que facó Armadafucra Je Icalia; y el primero 
quecníeñóá pelearen Batalla Naval.cornolo refiere Ale* 
xanderab Alexandro. Segur, eí\e mifmo Autor en el la» * 
garque vacitado ala margen. Apio Caudexdeícicnde de ^ / ^ ' í ? 
L.Apio.aquclque por íufor ta leza,y eíircmtidad mereció c J f ^ / ^ 
la corona en los juegos Numeosquc en la Acliaja fecelc- ' ' ^ V 
braron : y por clío deíde entontes le llamaron Nerón ( no i * » 
esefte, Nerón Empcraiof )qus en lengua Sabina,faena lo ^ % 
mifmo que Fucrsc.Eftc defciendc-de Apio Claufo^Clau-
dio: ApioGlaudio,fiic c! mas principal d* los Sabinos,qué 
fe paísó á Roma con multitud grande de períonas de fu fa-
milia,dando principio en Roma á perfonas déla mayoc 
honra,y noblcza.ToJo cftorefiere Alcxandcrab Alexan-
drocitado. Y esa fin los Sabinos fueron los primerosque 
hecharon aquel t an celebre reto al mundo,son las quatro 
letras iniciales S .P .Q^R.pnmsro que los Romanosifignifí-
cando en £\h^rSal>mis Populis Q^js Refi iet^mmo es noto-
rio enValerio.Eftas fon las mss profundas rayzcs dcdor.de 
hafalidocfte eminente, y celebérrimo á r b o l , V i d o r io, 
íeg un la linea Paterna. 
Las honraSjy cargos que tuvo MarcoMarcelo,pa-
dre de Vidoriojfueron fer Prefelbo en Roma, y Quefiot 
en la Efpaña Ci ter ior ,m dode rehizo las murallas de Car-
taro Spartaria,que es Cartagena.Todo lo afirma Tamayo: Tumdy: 
Vttlevius Vitál is Aídrceüus {¡\V¿c ) tx nobihfsima A-íiircello- tom,'i. 
r u m f d m t í i a erhndus^Pdtrem íuhui í MdrcZ Miircelium'Vr^ dte 14, 
b¡sPr£fechiim 5 Qttxftoris in Hifpcmid c i f e r i o ñ ojftciU funtftik Fch,pag: 
'qhiCarthdgtms Spartáriti muvttm refecír. Lo mifmo tenia ¡2,1, 
dicho Dextro ; añadiendo, que exercio eneíte Reyno el 
cficio de Queííor: Vidc Dextr.ann.D. 100. cinco años. La 
Prefcftara era de gr andifsirna honra, y muchos fübierorj 
tíefde ella á la de Emperador. Pero el Qucílorato era el 
fsrimer pañoquéíe dava en las dignidades : el qual fe dava 
á los de edad juvenil,conocidos de mejor índole; difponié 
¿olecou cffcpriíij^í grado para ^fubiri las ¿emíb honras. 
h o4leX 2>%)IIIH d animaduer tere y quod L c k Q i i x f l H r* ex mrmrrfni s m&-> 
bt l . e t g i j j r a t i h t i j m l / r b e font ,e:mstdmen dtgndtioms ernt^ l / t yuif*-: 
.foL f^. qyff sgvegius i& honaimlol is ddciefcens^ex i l ldgrctdum ¿ d r e 
¿fettpK liauos honores f a c e r c t X íeguncíh regía, dcxamos fupucf- . 
í».*» rojque e! padre de Vicioi€io;auandí) jovGn)}' Queilor^ertu 
vo en EípaHa primero.que fucile Pretcfto en Roma 1 poc 
í c r k h o r r a á e Q i i d í i o r c l primer eícalon para í as demás,. 
y por conííguienrc para la Prcfcílura. Norcfe aoraloque 
xeficre D e x t r o e n d a ñ o de 100. queauiendoíc convertí-
" : doyalosToícdanos^y aprovechado muehocon la dodr í - 1 
nade San Eygenio;era eiitonccs celebre en Toledo la ma? j 
moriadeMarcolvlarc«!o, acjuclque-era- Prefsáode Ru? 
ma,y rehilo las murallas áe Cartago Spatcana, Diz® áfsi 
^ ¿ ^I^fiXCodc Dextfo : Tols tam ^jehementer profecerant á § * 
inr*\ ¿ B r ¡ m S . M d r d M a r c e í í i Eugemjfcl i tcet . : Y luego ánade ¿ü* 
Z,0 '^ ' roedíataíaen te-: Ce l e í a i s efl Tale t i memoria M a r ú Maree I d . 
0' i l d m ^ P r ^ f e ^ ¡ » f ^ ¡ * ' > ^ u r ^ m C d r t ' d g i n i s S p a r t í í r i ^ refeci t .Y 
' a £ ' t ° * ya fe rnbe,que eñe es el padre de Viclonojy Eugenio. Dfi 
todo ello íe infiere rres.cofa-s. La pnmera3,qiie el padre de; 
¥i£lorjo eftuvo dos vezes á lo menos en Eípíiña;¥n3squan. 
do Queñor?}! en lo mejor de í u e d ad; o r r a > d e fp u e s d e Pre-
fe^o de Roin;i,y 'luando íe í r ú h v & ya con hijos ObKpcsy' 
celebérrimos en h Igleíia. ¡íifícrefelo f?gundo,auerre G O -
vercido el padre de Vit lorígá la Fe.-paes de otra fueres no 
pafieraDextropoT;can.celebre entre los Ghrií^íanosLl 
«ismoria del Prefecto. Eiio fe fonda mejor^perque Maree 
D e x t r , lo Prefe¿>o3era de la cafa, y familia del Ceílar, conviene a 
m n * I > , fabef de Nerón, como lo afirma el miímo Dextro de San 
%o&, n,tm Eugenio hijo de Marcelo'Preteélo: ! j í $ g e m ' u s [ á \ z t ) N e r m l 
füg , i 9 t , ¿har i f simtt s^S, Fe.tri dijet p u l i t s i & f a m i l i a ¡domo f« e C á ^ d r i s ^ 
Commet, M a n í M a r c e í l i P rz fe f i i V r b i s f i i i u s : o fegon el Comenta-
JDcxtr , á o t i Ppr fe t l i Vrb i s filíum9acproi»de de domo & f M $ Q * Haga 
íbid* conu fe aora memoria de loque á a c Bsronio^ue algunos de la 
i . f . í f 3» familia de NcroníConña fe convirtieron á la Fe de Chrif-
%».p-incip toSenor cueüro: ¿ m e ju idem (dizc) m n m l l u s ex N e r o n i f 
Waron.Ep domo adchr i j l nmco rDf e yfo r c<?«/#<í<-. Y no embaraza á l ag lo 
r#w8 ¿nv, riade Vi^or ic jc l fer délafamil iajyíangredeNerón,SUA 
S9MUS .PÍ n r m m f i á s a a i m M í i m m h í i p ^ ^ h J M ^ M 
| t4 • gilí 
jplsu ac quien dcfcícndc cílc Fmnmokvif ,erft can buena 5f 
cxcelcniej^ue preícntóá Neroli para el Intp.. riocan bica 
fi^ongerado^ue alcntrcgarie vnaíenttiiCiade muctee pa 
12 que la fumaíkspronumpió en acudía voz, cancel bra-
da de Scbcca: / /rw «f/:/ ve htterts. Y en fin baftará dezir, SenéeM 
q-ae el Aporto! San Pablo llama Sancos, á aquellos que fe t iO.i , d& 
Convirtieron de la familia del Cellar: SAÍnta,nt >oj ( dizc) elemem* 
omnes SdnÜi^ndxirné^ihde Cefjaris domo ffif«r.Porque cite f/rf# ^ ¿ 
Ceífar era con coda certidumbre Ne rón , puesefcribióel phi í i t tm 
Apoítoi aquellacattaa los Phihpcníss al tercer año de el jCSi € ^ 
Imperio de Ne rón , fegun en los A ntiifUs puede vcfíc. Y ^ ^ 
d i eftostá quien San Pablo llama Sancos, íin duda ninguna * 
rae MaiccloPrefcdo,y (u farnilia,pue$ eítos fabemos^que 
fueron difcipuiosdclos Apodóles. Y aísi debemos tener, 
que el Padte de nucího Vidar io fe convirtió a ía Fe. Lo 
cercero,que Íbamos infiriendo, era > que el Padre de nucí-
t ro Santo galló en Efpsña muy grande eípacio de tiempo» 
y en lo mejor de fu vida: puci viniendo joben á EfpaiSa, y 
arviendo fido cinco años Qucftor, y reedificado las mura-* 
lias de vna Ciudad tan aclebtCjíc psílariá gran parte de fu 
edad. 
La Madre de Vich>rio fe llamó Claudia, qué eti 
Centir de Dcxtro, citado en el fcrmon9 es aquella Claudia 
de quien habla el Apollo! en fus Epiáolas 1 y Marcial cu 
fus Diílicos focando de fu proceridad. Sa» Eugenio, e l 
primero que pufo !a filia enTolcdo,)'afe ha dicho arriba^ 
y probado íer hermano de Visor io . También Marcela 
Xancippefue hermana de Vi so r io , y Eugenio: á la qual 
emi virtió el Apofiol San Pablo en efta forma. Aviendoíe 
partido Xancippede Efpaña para la Italia j y e í h n d o y a d e 
buelta en la Berica, la encontró e! Apoílol en el Campo 
Laminitano, llamado oy Campo de Moriticl. Vio vnas le* 
tras de Oro en la frente de el (agrado Apoftol 3 y fecon^ 
virtió ala Fe con aquella fagrada vifion. A l mor¿r íe hallo 
jsrefentefu hermano Maícd'o afsifiiendoá fus exequias. 
Todo lo dicho fe prueba con el texto de Dextro, que por 
fertanfingujarjlne pareció pone rio aq«i:Q:/^m'//rf,Xwíz- D e X f * ¡ 
ttppeMdrct MiircclliRomee Prccfcúi filin, M a r c i M i r c c l l í j D i 
g u p m j T o í t U t i Q r a m $ é t f í $ n s forur f u i f ; i ^ m S* PÍIHIHS^ I 00. 
r 
y ' f í s In e í u s fronte Utteris d u r é i s , ddfidem Lamim'] conyey* 
tm redeuntem ex J td iddd I^iJ^imasi . morientem Stfrdter^ 
Márce l lus fe pul tune mandduine/us mater, Claudia, C^c. El 
modo m a s c x t e n í b c o n q u e fte con v ir rió Xancippc.y fu 
^ mariio Probo 7ft; haiíaen el miímo Ekxtro, y í u Comcn^ 
Womm,. taáor al año de ^4. Xanrippe es hermana vterinade Poh* ; 
Oextr , xena, fcgun lo afirma el Monologio Griego 2:1.3 i de Sen > 
tnn. D . t k m breque ¿ I z e z í ú : Bo.dem die SancÍArum mulierum X A * 
%4' pdg,. f i p p e ^ -Poíixene f o y o r H m g e m e U á m m . Y l Q i m í m o í c haila 
ÍM*; «neiComentador de Dexíro., mmediatamence citado.. 
Pero de Polixena fon mas largas las hillonas. Bafts dczir, 
que el Apoftol San Pablóla enfeñoj y el Ápoílol S. Andrés 
kbaptizsó en Grecia j como lo refiere expredámente el 
tnirmoGomenradotde Dextro,añode yi.pag i Í5 .y 
que también afirma fueron hermanas. Conque dcxamoS' 
GÍlabiecido tambicn,qiie Xantipe, y Polixena fon herma-
nas de Eu ge nio, y Viclrof ioa 
Ya me lie quedado folo con Víítorio; Y la mayof * 
dificuítad5que he refervado para efte lugar, es probar que 
€s EfpañoLY aquÍ3no fe mt ha de obligar5 k que crayga ra-
Xonesjque hagan evidenciay excluyan toda contradicioi 
que en materias tan antiguas bailarán razones, que tengan 
fuficiemte congruencia, para poder liazer confequencia, 
fer de efte Reyno Visorio. Pruebo pues con tres razones,-, 
que Viftorio es Efpanol.. 
La primera es. De aqü :11a Patria parece hade fer 
Vídorio,de la qual fon fus hermanas: fus hermanas fon de 
Eípañaduego de Efpaíía avernos de dczirsque fue.Yictorio 
también.Toda la dificultadcfia en la menor:p©rque la ma-» 
yor eftá fundada en grandifsima congruencia;pues íi halla-* 
ramos la Patria proprla, en donde el Padre de V i so r io tu«i 
vo vna, y otra hija; aviamos de dczir, que eftuvoalli m\x4 
cho tiempo : y coníiguienremente fe haze baftantelugar, 
para ckzu: que tuvoall í también á Vi¿Vprio. Conque dexo 
íupucíla la mayor por verdadera Prucbáfc puesjque la^a^ 
tria propriade las hermanas de Visorio,es Efpaña.EI MfeS 
nologio Griego á.13. de Setiembre, en donde pone aque-
r4cu Has palabras j Eodern dieSanttamm wulierum Xamlppe , Ú*, 
mono** P o l i s e n e ¡ o m H w g m d U r H m • ^ 4 s ú i ^ « d í ^ a m p n c c : / / ^ 
fuerlint ex Hlfpdtioium Yegioñe fuh cldudlo Cófdre.Xdntipp'é 
quidemfuhyxorProh 'r,ho7mnis , quiFrincifatum Regioms 
ohtimbat J-Í£Cáutem edoftu ab ^/pofloío PWcj f » i regio non 
Hidm údubdt. Psl ixen i . . . AÍ^fo f io lo ^ n d r - í a bdftirata efl.. 
(conviene á faber en Gnecia) Ma.'tis autem creáentihus per 
ipfamt ítccipieyis fecum Onefimt4m ^Apojtolum^ tetendit in Pkm 
trixm juam Hifpctmam, Lo miímo aprueba el Comentador 
-de DexcrOjCirado arriba año de 7 1 . lo qual concuerda con 
lo que dizs el Marryrologio Romano de eftas Santas ¿ 1 5 , 
de Setiembre '. Jn Htfpdmd Sanclayum mulieyum.Xantippe, j i ^ f y ^ 
& Polixene , quxftterunr ^ípoflolorum difctpuU. Luego la r0/o?.# 
Pama de Vidor io ha de fer también Efpañ3:pue€ a viendo ftQm'an¿ 
ciliado fu Padre canto tiempo en efccRcyno/e debe creer, * 
qwt n« folo tuvo á cílas dos hijas en eftcpays,fino también 
á los dos hijos. 
Lo fegundo por donde fe prueba fer Visor io Eft 
panol, eftá fundado en vna razón natural: y es, que los ds 
vna Patrianaturalmence fe aman mucho massque aquellos 
que fon de diferentes naciones. Efto fe experimenta mas, 
quandb dos de vn pays fe hallan en partes remotas: pues 
entonces parece que el afecto naturaimas fe aviva antipa«l 
rift.camente viendofe circundado de peregrinas coftum-
brcs,y de otras diferentes qualidades, en que no fymbolí-
zan los de naciones eílrams. Y afsi Propercio reconocien* 
do el dominio,que en efto tiene el afe¿io naturaijdixo: 
Námrdt [eyuitur femma quijqtie fue. 
Supongo aora dos cofas. La primera, queTrajanc csEfpa- proper~f2 
¡rol, como es común : y lo trac cambien el Comentador de ¡ ¡ b ^ . a d 
Dextro: Fuijje qtíidem { dizc ) TrA¡anumHijpdnumjt¿il ic&t jMeCKx 
qu* Turdetan* Pró^íncict efl Vrbs in Botica , nemo efl , ¡7«/ 
ign*Ycr. Jtalic43es Sevilla la vieja: la Provincia Turdeiand 
es al que oy llaman Re y no de Murcia, Supongo lo fegiin-í 
do con el rnifmo Comentador de Dexcrojque Trajano tu-
vo también por nombre Adriano; no aquel Adriano, que. 
comencó a imperar año del Señor de 1 xo. ílendo Confu-
les Vero,y Augur;y Papa San Evar.ftoifino aquel Adriano 
Emperador.que pone Dextro en el año de 1 lo .num. / . e l 
qual ne puede fer otro masqwe Trajano; pues Trajano era 
£l que imperaba en eíle cicmpo.La razón cs^porque el Im-
&extr . 
ann, D . 
MtOi f. 
^érlodeTrajano Cómén^oeíanode roo e impíro íiafti 
el de 11 v. como fe halla en Barouio, y otros. Por lo qual 
queda íupücfto , que aquel Empírador, llamado Adriano 
íegun Dexcro^quc imperaba por lósanos de loo.y 110.es 
Trajano,natural de Andaiuzia, 
Vamos aora al Comentador de Dextfo, y en cífc 
mifmoano de 110. hallaremos á Marcelo V;ccorio, dtí 
cjuiendefpuesdeaver referido algunas excelencias,dizc 
q u m agradable le era a cílc Emperador Efpañol eífe rnif-
jmo Vxci:ono:Lusgo Vidor io Eípanol cs.Si alguno negare 
la confequ«ncia:tome la prueba, y admírala autoridad dí í 
Comentador inmediatamente referido,que dize aísien ú l 
Z 4 m i ^ Z * 1 citadojiablando expresamente de nueílroViftorio: 
Quolsídeds , an chárusfucri t ~¿dr¡'dno , tune (¡uidem C^UYÚ 
dejigmrcnon multep$J}ímferdtori ihomoHifpanoRomcinsSy 
HijpdnoRomano Pr inc i f i ; emdito^ eruditas, acno&ilis. En 
donde fe ve, que llama Efpañol Romano, igualmente á 
Visorio,}'al EmpcradonEl Emperador es fin dada ningu-
na natural de EfpañaXuego también Victo rio lo es. Y cíle 
es el fundamento de la amiftad, que corría entre los dos: 
que el comunicar en la Patria, formntava en vnaMageftad 
tan foberana, como la de Trajano vn natural amor para 
coa Victorio. 
Ya oy go a. V.P.M.R.que me dize, voy erradorpof-
qut en el lugar inmediatamente citado, fe hallan dos Vic-
iónos exprcííos: Vno, á quien Stacio dedicó fus fylvas: 
otro , á quienQnínti luno dedicó fus obras. V i & o r i o , a 
quien Quintiliano dedicó fus obras, es padre de aquel Víc-
tor ioja quien Scacio dedicó las Cuyas: y ya fe ve, quan dif-
tintos fon híjo%y Padre. Que aquel Victorio de Qmntilia* 
no, fea Padre de efteVictoriodeSracio, fe prueba por dos 
razones. La primera, porque Dcxtro diz*: en elle raiímo 
2fío de 110. que aquel Vi so r io , á quien Stacio dedicó fus 
fyl vas3era fobrino de San Eugenio; pu«s afirma claramea- • 
te que era hi jo de vn hermano de SanEugenio,óSanMar-
celo : Luego el Visor io de Stacio es fobrino á t Marcelo 
Eugenio; c lujo de nueftroMarcelo Viftorio. Efte Vicio-
rio pues de Stacio, hijo de nueílro V i d o r i o , y fobrino da 
S. EugeniOies^cl que fue tan agradable a Trajino, ó Adria« 
fio, que todo es v'no á Tcgiiñ fe lia ¿¡cho. Dlzé arsíclu^fd 
dis Dextro : M á r c e í l u s ( Vidcrius ) f r a t n s S, Ai , Marcel i i jpe ^ 
(Eugcníj) f i l ius,y{r f¡ustcharHS ej¡,ftí fit)& fá truus ¿mpera- ¿nn ¿ 
ton ^ í á r i á n i (Traiano)' »/ luondam j y l u á m ^ t ' y i r o cUííifsi- y I ^ ^ J 
nto Pupinixs Stanus dcdictiuit, p , t i z 
Pruébale l o feguncio^que aquel. Velor io de Quin» 1 
tiliano, y el de Scaci®, Ion diílintos. Porque Qiiintlliano 
dedico fus obras en cí año de S>o.Sracio dedicó las luyas en 
el año de s i o.Luego pe (ando bien ios tiempos,avernos de 
con í« llar, que aqucí Viiílono, á quien Quinnliano dedica 
fus obras en el año de ^o.es Padre de eíle Vitcorio á quien 
Stacio dedicó fus íylvas en el año de n o . Eftacsla razón 
fúndamencal, 011« poue el Comentador de Dextro v para 
i probarjque aquellos, fon dos dilUntos Visorios. Su texto ^ 
es cftc: Extj í imduit ( dize) Petru s Cr imt t t s¿ünc (el de Sta- •D**t** 
ció yf(ii[Je Murceilum Vit lor ium^ád ju tm Fabius Quintil ia» om*®i 
ñ u s libros ftios mifsit de Gratar i a inflitH tiene *Se dfi temfordy dnn' ^ 
luihus hic , & U l e y i x i t , trutina pendatur exaÜA j fateamur l \ 0 ¿ 
necejjs eflyMdreeilum Viüori t tm s cai QujmiHanns libros d i - 2 * m^ 
Cáuit circdetnnum Domini p o . P d t r e w f u h u i u s % c u i S a t i u s , 
Syludm dicat ctmn.i 1 o.Efte es el fundamento toca!, conque 
prueba aver dos Vi<3:orios:Vno, hermano de SanEugenio5' 
que es nueílro S.Vidorio: Otro, íobrino de San Eugenio, 
e hij o de nueftro miímo S.VitTtorio. Y eíle Visor io > hijo 
de nusfiro Visor io« es aquel, á quien ama va tanto Traja* 
no. Áora pues, íi Marcelo Vi¿>ono3hijo de San Y i Q c o ú o . y 
íobrino de San Eugenio^s aquel, á quien Tra jino EípaíToí 
cítimava tantoKiecf te diremos que es Efpañol; pero no fu 
Padre,que es nuefiro Santo, Y a í s i aquellas palabras:/f//^-
fjo-E omctm4s%eru di tu s ¡nob: lis 5 n o fe deven aplicar ánueftro 
Vi¿l'orio5íinoá fu Iujo,que eíle es el Efpañol. Eftaesla fea 
tcncit del Comentadordc Dextro en cllugar citado. 
Eñe argumento parece que convenccs pero a. \x ver-¡ 
dad3noíoiono convence j<íino que e f tá tan iexosde con» 
vencer,que aun no llega á tener diípoficioncsdehazet 
iuer^a. Digalo la razón : O el Comentador de Dexcro fe 
funda cu autoridad, para probar, que el Vidorlo de Qum* 
tiliano esdiftintodel Visor io de Stacio > ó fe funda en ra-
?;on.S¡ fe funda en autoridad,ferá porque Dextro dizc* que 
t i Visor io ¿c Stacío és hijo de vn Iiérmano de Sm Eugéi 
nio:y aísi han de fer dos los Visorios. Y cierto, cjae fi nos 
fundamos en autoridad íelamentc i le daremos cinco para 
yna.La primera: porgue en íu mifmo Comento ci tado,que 
es en el ano de 1.1 o.al mifmonum./ .rólo fe halla v n V i á o -
rIo,y eíle folo es el hermano de San Eugenio,pues dizc ex 
. preíl'amentc el Mirgiuidr.FyaterS^Eugenij.yno pone mí j . 
M4rgm. y aunque es verdads.cjuc ctHcloritate negátiua. n i h i l ¡ e q u i 
Á¿ com- t m . pero fe devc.prefuniir , que quien tuvo curioíidadde 
ment, apuntar al hermano de San Eugenio ,'tambien notara al fo-
p e x t r , br¡no 5 Q reconociera, que fe contenian alli dos Visorios. 
La fegunáariporquc el mífmo Comentador conñeffa, qué 
Fetms perro Crinito dize,que el Yiftorió de Q a íntihano.y el de 
CvimU Scacio,estodo vno. La tercera: porque D.Thomas Tama* 
V.Thoito y0¿0\,2.q.rzñevQ¡ que el Vvdoriode Stacio no es fobrino, 
TdmAy. ¡inQ heirmano de San Eugenio. La quarta: porque D.Iuan 
&j04nn Tamayojtom. i .pag* i x4.fiente lo miímo.Y la quinta: por-
Tdmay. qac iQ mlfmo afirmai íul iano, Autor de no menor eredí-
^ co,qae Dexcro; tratando de aquel Visor io , á quien dedico 
j u b d ü * Stacio fus Silvas , pues dízs e íhs expreílas palabras: Floref 
I» r ron* Yíflorius MdrcelluSiíicL quemStatius fcribitifait hic S.Maree* 
PUt 55« l l i j t á t e r ^ V i t d i s dittus.Luzgo íi guié do la autoridaij ítídame 
to ay íbbrado,paraafirm3r,quecI Visor io de Qaintiliano, 
yelde Stacio, es todo vnp, que es e l hermano de Marcelo 
Eugenio,y no el fobrino, 
Vamos aora á h razón. Afirma el ComenCfldonque 
Qumtiliano dedicó á vn Victorio fus obras cerca del ano 
Dextr* ^e ^0'^u '1 Q^j ntiiidftus (dize) libros dicauit circo, annum Do 
Com cit, w/w'^0'Suporie que Stacio de d k ó á vn Visor io fus $ i í* 
(upr, ' va!;cnei año de 11 ^ .Cui St (iíius[á'íLt)Syludm dtcut m n . i 10 
J * Infiere aora, que el Visor io de Oiiintlliano (que vi ene a 
fer nueftro Santo, y hermano de San Eugenio) no puede 
fer eíle áquien Stacio dedica fus Silvas en el ano de i ÍO. 
La prueba defta ilaciones, que comonueftro Santo murió 
en el ano de 105. fegunfe ha dicho; no pudo Stacio dedi-
earie fus Silvas en el año de 11 o. porque ya nueítro Vi ¿to-
rio eftava muerto : y afsi fu hijo feria, á quien pudode^i-
carhs en eífe año.Efta es la razón fundamental de fu difeut 
fo: y yo ic niego el fupueílo de to4a cíla f S^ ZOR fundamen-
tal* 
tal. No fuponé que Scaelo decilco | vn Visor io las Silvas 
en el ano de i i ®?Si:C«/ Statius Sylucim dic4t ann 11 © Pues 
fiífe es el íupucfto que le niego.No repara elComentador, 
que «(lando hablando Dextro en el año de 110. dizc ex-
prcílamente eneíTemiímoaño: CulquondamSylu4myt'Vi-' 
rodoBijsmo PJpimus Stdtiíis dedtcmit 5 Luego fiDext.ro DextfJ 
cftaudo hablado en el ano de 11 o, dize en eííe miímo año: *n, C.D 
Cu-i f t t enddmy&c.N® fe podrá Con verdad afii¡:tmr,queSta- i lo.».; 
cío dedicó á V idono fus Silvas en el mifmo año de 110. i ^ f . & i ; 
Allá en otro ticmpojCÍTo vaya. Peroen efte miCmoano de 
11 o.como puede tener lugar e l , Quondam ? Concluyeíc 
;pues s que Stacio no dedicó fus obras á Viciarlo en el a^o 
de i r o.ímo allá en otro tiempo mucho antcs:y .en e ie jd^ 
to eiUsquc viuianueílro Visor io . 
Por lo qual i íino le movió otra razona! Gomenta* 
ilof de Dextro , para poner eílbsdos diftíntos Vxdorios," 
mas que el pgfo de íostiemp&siquice el año de i i c y pon-
ga en la valanca-eUi^eW^w ; y verá puefto en fiels que no 
ay neccfsidsüde raulcipijcar otro ¥Ícborio,para:Ja dedica-
ción de las Silvas deStaci©,pucs ay baftante con vno:y eíTe 
con mas propriedad ha de íer nueftro Vidor io 5 pues eííe 
cs el que fe hallava alláen el,%.5?3£/>íw. Dixeque con mas 
.propriedad hade fernueílroVidíorio aquelrá quien Staclo 
dedicó fusSílvas;pues íi aquel Viftorio3á quien (e las de di 
c ó era tan do^cque Dextro le coloca en fupcrlativo gra 
doí CW quondam ir o doñi. fsimo^tTc, A quien me j or I e -
puede venir cíie elogio, que áVidor io hijo del Prefeílo, 
y hermano de Eugcniojquaesnueílro Santo: pues defpues 
de ausr dicho Tamayo : Viíi .orius Vitdl í s Marcelittsy&c, T 
Vatremhubuit MdrcHW Mdrcellfim Vrbis Prrtfecium * & c . ' 
Anade luego expresamente defts mifmo Vidor ic efts cío ,-g * * 
giofmgular:v/í? f>r/w/i qttip? aitrnti^nguiculis[áiZt)f ic fe i 
l i íterarum^Vt hominemdecebctt Pdtritium^ ert id í t iom[uhi ic Fej*Pií£' 
£ Í t ^ y t froi l l is ¡lerfeíiioriculculo aipffjjendis , vAthends adire 1 **r 
efficacioh¡l'tndtione.cen¡iítmt^ mdgni iffius ^riopct 
glt^ mdgijiey'íol'fíiSyrotius Philofophi^f & Theologttf ápices 
^fz?r^«/>. Luego aquélvaron do6tifsimosá quien Sracío 
dedicó fus obras antcs del a ño de 11 oxon mas propriedad 
diremos fer nueílro Yidorio 3 que no otro Viáonoa lgu-
rsetr. 
f i ó , Scgim,cflojáqufellas palabras Tll(pdn&~IloniAnus'.nrnd¡¿ 
tus iNobi l i s i no íc deven aplicar a Vidorio, el hijojfmoa 
Vidor io .e i padre, que cscí que fabemosfer el varón dos-
t i í ú m o - . t ík i es si hijo de Maréelo Prcfeceo;eftc es el her-
mano de San Eugcnío^fte cs7a quien cftimava tanto Traja 
no; y eíh; de ve fer el Eípañol. 
Y vitimamence, fe prueba fer la patria de Viso r io 
cfte Rcyno; pues las autoridades arriba dichas, fon bailan-
testara que fin trepidación algunas afirmemos, que Vicba* 
rio es ErpafroI.Confirmaíi lo primero, porque Qinnt i lk-
no Efpsñoí, y Vidorio, íe correípondian con vn amor t m -
cfpccial(como luego dire)quc parece daá encender clara-
menre fon de vaa mifma patria. Lo ícgundo,porquc las ve 
¿es que Vickorio,y fu bermano vinieronáEípana»fon casi* 
tas, qué fe dexa encender biftantemente les iiamavalapa-
tria. Vino San Eugenio vna veza cite Rcync acompañan^ 
KÍO r.-rin PcdrOíCn el aílo de 5 0 . otra acompañando a S-Pa-
m t D , $ § blo,en d año de í 1.0 (33. pues en el ailo de fe tiene poc 
p, 101. cierto que baptizo el Apoftol aXantípc', hermana dcEu' 
geniosa las comentes de Gaadiaiia. Otra vino en tiempo 
j?. I Í I . ^ I de San Clemente,como luego diré.Y íi es verdadera la fen 
3 . ^ 4 . tencia d« Ovidio , que nunca el nativo fuelo permitequ« 
V i d e 3 4 fe olviden de el fus naturales,bacante era efta razo», par4 
fon.dnn probar que eftos dos hermanos fon Efpaíioles. 
€ l , Ef i t Nej'a»i<fH4 ndtáís folum dnlcedine crtptos 
y id, e t i l DucityÚr immf mores nonpnit efíe JtéL 
toexty. Ya cenemos facacio en limpio el nquifsimo tsfofd; 
dfsD. 1 o§ ^ m V,P,M.R. ha rcftituido a fü Patria, difponiendolo ai sí 
f * J 9 i . e t con muycfpecíal providencia el muy alto. Y bien fe meres 
'*2,J.».3 ec e^  nombre de teforo ,el que hafta aqui eftuvo tanocul-
Ouídius tojguardando en fi mifmo prefeas tantas: pues en nobleza» 
en armas, en letras,y en virtud,e$ Viótorío vn teforo incíli 
mablc.En noblezajficndo por fu padre de la cafa s y familia 
mperadores: y por fu madre, de genere fplendidi f s i m ^ 
como queda dicho.En armas^puesde Visor io dixo Stacio: 
Sfdf m S'int memhrd éccommodahellts'.^tufonias ibisfroendre cohor'i 
Syh* ^-ííEndetrasjpue s como a varón do6Vifsimo,nofo]oStacio> 
Ú i ntJn Pero fab'cQiiintihanolc dedico fus obras,cxprcfsadoloa(i 
"dicdmus: I j i i m t u m amicífsímvmnohísy t i m eximio Uttsiá'i 
v u m AmovcflágntnremiMon propter h<£§ modo ) (¡udnqHétmfunt 
m<if>ndi*dizm{simnm mutua ínter nos churitátis pignore iudi~ 
camusifed (¡uodertiátendo nato tuo t catuspnm* atás m/tnife* 
j h m iter ¿ i ingem] lumen ofiendit^ non imt i les fore ¿ibyi~\>U 
¿ e b a n t u r X en el final de aquella obra fe deípideQuintilia- Qujntl 
no de Visor io con cftas palabras: Iiaroes{<\iz¿) ñdarcelle Vi» t*H i s; 
f&oYhqupbus f rétsefící dke?íd¿ pro "virili parte adétiVari poJJ$ deQrdf¿ 
fgr nosltidehdtítr: quorum €ognitlo ftudiojís iul'mi^ms fi non deinfiitj 
magmm>/ UÍÍAtemíat certe%¿uedmagispetim»s^onAm'yde-*, ^ i . D ' ^ i 
t í tdtnem. 
Fue Quintillano Eípatíol, natural da la Ciudad dé 
Calahorra : llevóle muy niño á Roma Galva ( quedefpues 
fue Emperador) imperando Nerón. Afsi lo afirma Policia-
no : MarCHS Fahifis Qujntií idnus9ex H i j f á m * oppido Cálugu* p0fif 
rriXiiVerone imperante ¿ G-álhá{jui9 & ipfedeindü Impera t&r yitQuifz 
fttit) Romam adolefcens admodwn perilnéus efi. Fue el prime t ¡ i 
roque en Roma pufo aula publica paia eníeñar á iajuven- 1 
tuJ el arce Oracoria,y otrks buenas leerás, perciviendo pa» 
ra eftcfirwna muy eoníidcrabie renta del Erario .publico: 
tsldnotandum nobis efl{áiZQ Policano ) frimum omnium 
Quintilianum Roma puhikum itfVentutis gymndfium, & c 
Fifco ex imiufnj l ipendíumdicepi fp . Lo mifmo afirma S.Gc- P e h t J B l 
r-onimojañadicndolo al Chronico de Eufcbio, en el año de 
^o.QitintíUamis(dize) ex Hifpanía Cdldgurritanus , quipri- £ > i u J I i c 
mus Rom-e publícam Schaldm s & Solariume Fifco decepit? ron.ín 
d a r n i t S z c o excelentes difcipiiioSiConioPiinioluniorJu- ^ d d í t , 
venal,y ortos eloqucciísimos varones.Marcial como apa C< E'*feb,m 
fionado.por fer también EfpanoljUamariOiiintilianoMo-
derador fumo de la juventud,y gloria cicla Toga Romana: 
Quinti l i ane'i'dg.t Moderator ¡umme íul^mt^y Mart i a l : 
Gloria Romana Qjfintilid^e togz. ¿tb, %, epi 
Qulfe poner cfto, para que fe vean dos glorias conque aquí <§,^ <í4-
fe kvantaEfpaiiL La primera, quefea Efp^noi el pnmero iuxt* í w -
que enfefió á Roma la eloqucneia: La fegunda, que fea Ef- phefj,edi~ 
pa^nol aquel áquien fe dedicó tifa primera eloqucneia. De tam.ann. 
lo primero no me admiro.pues laque fibe producir Sene- O-iSi 3» 
cas, Marciales, Sitios, Lucanos, Prudencios, Pomponios» 
to.no e5 muclao ofrexca u m b k n d R o n u Qainulianos, 
• — - ^ Pero 
ánn 
Péro qtié las Obras de elprimcr Máeftro de la cloquendi 
íc dediquen á vn Efpañol también, eíío ¿s levantarle Efpa* 
r a con otro Mercurio mayor : pues íi a aquel íc le dedica-» 
ban lenguas de brutos; a elle íe le coníagrala knguadcei 
Macftro de la primera eloquencia, Efte es nueftro Vido* 
riojque todo ello merecieron íus letras. 
En virtud no es Yidorio menor. No ay que admi-
rar , pues tuvo tan buenos Macítros. EAava eítudiando ca 
A thenas por (cr ía madre,comodexo dicho, hija de aque -
- . . lia madre de las ciencias: y al paílar por allí San Pablo, to-
wi&e D. cani|@ 5| ponto de t\ignoto Deot íe eoíivíttióá ía Fe con íu 
l u á n TA jyae{|raOiomfío. Sucedió e(lo,año del Señor de 5 ¿.Fuc-
ma.tem Xútx{t los dos á Roma defpues de algunos años s en tiempo 
«.c/?e qUC San Clemente prefadia enia Silla de San Pedro: recibió 
los humano el Santo Pontífice. Invió á Dionifio á París: á-
los dos hermanos. Vi¿l©rio,y Eijgenio.^ue entonces fe ha* 
Ihva también en Roma, losinvióáEípaña: Y filos invióá 
Efpaña^ quandoá París invióa Dionifio, focedlo eñoen el 
añodc ^j .á los tres años de! PontiHí^Jo de SanClemcnce» 
-? álos 11.del Imperio de Domiciano^endo Confules Pom-
f-L'o píyo,}' Priíco. Pero fegun Dextro , íucedio cfto en el año 
de i oo. pues en cite mí fino ano dizc: Eugfnius Nevoni ehx-
rifsimus ¡(STc. LegAtus S X Í e m e m i s a B , Dionyfio lAreUtfi 
E f iJcofHs f á ñ u s ^ d Hifvanidsjue míf^Sy ToUt i tándem con* 
ftitfiit. Y en el mifmo ano dize : S .M.Mdrce l íus E n ge ni us^ 
ictmPontifexi'tfrum Toietipr&dicat.VQTO mas ajuftado me 
parece el ano de Baronio, por algunas razones, que no es 
neceííario poner aora aquí. En fin hecho Eugenio Obifpo 
deTolcdoj hizo a fu hermano Vidorio Archipresb)ttcro 
de aquella Santa Iglclia. Auiendolos dos hermanos predi 
cado^eonverrído>y puerto en buen orden á todo aquclPue 
blo i fe ofreciertin en eíle tiempo vnos gravifsjmos negó* 
cios á las ígleíiasde Efpaña.Y pareciendole á Eugenioco-
í'ukar el punco con San Clemente, y San Dionifio j deter-
minofe para el mayor acierto inviar á Roma a vn fugeto 
de tedacfí'paeidaJj que ftipieflb tratar las materias: y aísi 
eligieron para cfte fina Vicio rio. Efte fe parrio á Roma co 
Zenon,y Felicula.Marchó por la Franciajy pafsó por la Ira 
lia, predicando ¿utrepidaoieatG á Cljrifto en cada lugar, y 
conñr-
Utr* B. 
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fonílrmanco fu predicación con milagros. Inrre íes rr.y 
dios que h \2o}(c refiere pf)r íhigular el de las paimas, %w 
initaríEancamcnie hizo pululará !as orillas de el Pado,poi 
donde fufre ya naves. Elias palnvis guardaron con ¡mi 
cho cuidado los habitadores ele aquelh región, para qm 
h mcmot i&tk V idor ío fue Ha en- los figl os eterna 5 y para 
que las futuras edades fupicíícn que Vi dor io ssra amparo 
de navegantes:^rer aiiá{daQ Tamayo iiab.lai3;.d©-,ds-¥i£!:o- _ 
no)iUudftnguUre refer tur de duarum HUrum mlmsWumnA- f ^ 
t i u i t d t é r f m s i i p f i ¡ m s V í d i t Pddus i n o r i s \ & fe f l modum a c • ' 
coU á d f c d f h á m m ¡ e c u r l t á t e m j s r u á u e r e ^ y t i e i t e rnmnf^e t i^ * 
l i s ejjet m i r d c u i i m m i m t n t ü m r c¡u&futura cognojcertnt ¿ ta- -'" 
tes l i l w m u n i t u m t v a n ( i t u m ^ c . Llegó á lioína Viftorio, y 
.aviendo conferido con San Clemente loq.tie le pareciá 
mas !m:poríante5y concíüydo feliz menee con xodoj íe bpl^ 
\HOI. Efpanacon los dos Compañeros j -yíe fue otra vezá 
Toledo, en dónde fu hermanóle eípcftva^ Hallatíe efto . 
mi (na o en Tamayo en aquella elaufülajqüecoíiiicri^atC®^ Tdm*Clf 
g Y á u i d i n H i l ^ á n i ^ E c c h ' f i A e x o r t r e n t u r n t ^ Q t i d ^ c ^ •  
En'eíaHodel Señor de 101 iuedefterradó SanCle*- • 
menté de la Ciudad de Roma al Cherfoneíio, que cfta de 
H otra parte de clToneo^en donde fe hallavanddtcrrados 
•también otro numero grande de Chriítianos. Tuvo nori- • 
cia San Eugenio de lo muehoque padecían alli los Católi-
cos , y determino de inviar allá á Vicborio s paraquepu-
dieíícn con eíío reneralgún confueioJPufofs lusg© Vido* '' 
rio en camino, l levandoconíigoáZencn ,y á Película,7 
llcf«!o ála íilaPoncia, Eft©fc faea de lulianó ; pues aquel : 
Vi¿torioquc tenia por fobrenombre Vital, hermano de S. • 
Eugenio/fegun apunta en el nuní.55. diziendo 1 Floret V i * l u l i a n : 
Scr ius M d r c e í l u s & c . V i t d l i s d i f t u s i c í ü , escíte mifmo Vi - /« Chr§~ 
tal,de quien dizc en el num.57;ql:5e^erobioSa!i-fcngenio n i c .num 
aconfolarálosChrift ianos,detenidos en la IsIaPonciar y 5, 
S Ví td i i s {x\it®lMimo)ToletMmiS ^ r c h i p n s b y t e r m } [ ¡ u s i N u , $ J * 
S.Eugenio mí cenfoUndumChrifi iano* detentos i n lu fu i a Po* 
r/^.Eílavaprefentc Vidor io jquando cebaroná San Cle-
mente en el Mar: y fue ranto el dolor, que le causó aquel 
arrojójquceílandofc inmóviliy fixa la vlfta en aquel lugar, 
donde vio echar al Sanco Ponnfíceí no £e aparto de allí, 
í S S f hafta 
Iiafb (jüéabrlcndofc el Mar,fe tlcfcubrío el íampo pot 
mas á t tres mil palios ,7 vi iron el Templo fabricado por 
-Angélicas manos, para que en el vene raííen al cuerpo de 
íu Sanco Paftor.Hizolo afsi Viclorioen primer lugar, co-» 
momas principal; íiguióle toda aquella Sanca compañía} 
pjMdy, dándoles para efte fin el Mar treguas por yn día entero. 
:omA tp Qaenta cfte eaío Tamayo.Los Gentiles,fe alborotaron de 
1 z i J i e manera con aquel portcnco,que en vezderefpetar el pro-
i + . í ' e b r di gÍG*hecharon máno de Viáorio, juntamente con Zcno» 
y "Felicukjy tratándolos muy mal,los hecharon en laCar-
cel, en donde los tuvieron mucho tiempo. Inviaronloi 
defpucs áRoma a la prefsncia del Empcradonen donde fe 
les dio fentencia de muerte, condenándolos á ferabrafa* 
os.Exccutófc íaíentGcia: j en fin en la via Ardeatina,Vic-. 
oriovZcnon,y Fehculajacrífolandofe entre lasllamas,in-
iaron fus cípirítus purificados al Ciclo á 14. de Febrero^ 
año de el Señor de 105.al tercer año del Pontificado dcSan, 
Tdntdy* Anaclcto,y al íextodel Imperio de Trajano.Yafsi Tama» 
yo defpucs de aucr pucftojF/í/om^ K/><í//V,C^c.añade:^z-
tá ¡ imiZenonemí¡& FeliculdmiferociconeUmAtione c treer i -
-bus mandantes y iíl os Romim crndeiijsiind trdftátione retu* 
tere *, ,V'¿AiArde(ttmdynd€um Zenone y & Felt'culd ffioruiH 
{tii;ttneYHmy& ídhorum eomittibussigne confumptuSy Sdn« 
ñ u m Domino commtfsit fplritum. A n n , D . C, V.Imfsrdnts 
TrMdtio. Lo mífmo apunta luí iano.nu.37. RomAm re di en f 
lAn*n (Viftcrius)'//»/?^ martyr iumfá i t cnm Zenont^ & F e l í c u U 
y i ü c o m i t t i h u s . Efte fue el gloriofofín de aqueíle inclyto, 
y memorable Efpañol; de aquefte Laurencio primeros de 
aquefta Salamandra my^eriofa, que no en vano fe llamd 
también Vira l , pues hallo entre las llamas la vida: y e ü i 
fue la batalla, en que murió triumphando eftc vidoriofo 
Vidor io . 
Enquanto a las Reliquias dedos tres Santos, fe fa* 
bc,quccl Papa San Gregorio, invió parte de ellas i Ravc* 
na.comodexoya probado con Gerónimo R ú b e o , Hiílcv 
tiador efpccial de las cofas de aquella Ciudad. Fueradeílo, 
Reynado en Bar9elonaD.EorcÍlo,cn el añodep77.dió ¿ la 
Caía deMonferrdtc otra parte de las Reliquias deftos eres 
Sacosiy feházc alli fu Oficio 4oblc con Oáavsi á 14« ^e 
bfcro. 
h t é f t . l l fnoclo lomo las hnvo cl?véy5 y c o m * ofréclc cf-
ta fagrada dadiva al Morisftcrioj lo refiere el Padre Do- f 
mcnec,qiic cícrivio h Hiüória de los Santos de Catakula. úú?7'l'lH 
Vra de íusclauíulas es cfti: Dedit ht ¡ ¡e lWirr /V;(D,Borc- ^?2C^) 
Iloy/rfcrrf M a r t y r i m Vi&orÍs% Zcnovis , Fet icuU pignora, 
, Y en la Oración del Oficio,fe dize aísi: I>eu<%<f ni nas canee „y*9?-* 
dis SanftcrHW Mdrryríim t u o y u m - V i t f o r i F e í i c u U ) & Zenv 
?7/".S^CaTodo lo trae el Padre Domcnee. En las cuales pa-
labras fe deve notar mucho, como advierte Tamayo cira? 
doj)' bien;qu e co la realidad RO íe ha de dezir ViBérím^ iir 
no Vifíon'j .Lz razón csvporqueaquelMartyr3qucalii fe vá 
ñera,es el compañero de Fclicula^y Zcnon: y eile cs Vichn 
r/oj^ue por otro nombre fe llama F / f ^ / : pero como fu no-
bre principal &$Viñorí.oi y de vi&orio) %.VühY1t va tan po? 
« o , pallando lósanos 3 han dado en squella Santa Cafa en 
llamarle Vi£t&r%potVitierio , pero á Ja verdad, nqfi ha 
llamar (moViclorio. Efta es la razo de Tamayo, y cfla bien 
fundada fegun fe colige de los dos companeros del Sanco: T a m x t é 
€um Vitaiis prammen (dize Tama y oj •> r dixi tn u s^ViH orius í a7» 
efietydiUfyentihus annis^olo ViEíorisrfYo Viftonj tit-ulo^csgr 
n i tus Mcirtyr prrfeygrtt.Y i v i z n á o c i \ t m \ { n \ o Autor mira T t m . c i t 
¿o mejor cfte punto, buelve ¿ dezir : ExquiBus ddhucin « a g . i t t 
mcje ¡entcntin ¡Hm^fcilicfrifjííod Martyr noftcrino?zVitf6r,fcd 
la álijUA Relifui í trum [tryarur pxrn'cula. Conque no folo 
en Ravcna, fino también cnMonferrace fe veneran Reli* 
^uias de Vi£loriOi 
A ora me faltan dos pícycccillos qucajuftar(y no fon de 
menor monta con los dosTamayosiparadexar clarificado ' 
tnucftro Santo, viuo^y muerto. Dizen pues ios Ta mayos» 
que ViétorioJIamado Vital,con Zenon,y Felicula,fueron 
fepultados en el Cementerio de Calixto: y dcfpuescon el 
decurfo de los tiempos fe trajode Roma á Avila el cuer-
po de Viril,ó Vidorio:y los de Zcnon,y Felicula fe trash* 
da ron á Monferrate : Quorum Corpord (dize ) R o m £ fepuíta ~ , 
/» Cotmeterio Cdiixti^ temporum decurju in Hijpxniam adla- ^ ^ 
Cosnohiot)'dmUtd3honoy¡ficecoluntur. Todocsdc D. Tho- ^ 
pia$ Tamayo, Citado de Don luán Tamayo. Dexcmos a m^ 
jparfc a Zfnon,y Fc]jci:ía5qiif >'aAbemos ¿ftln áilifu'jfff^ 
gradas Kchquíá^Eí 1c ngic lolo t íU¿^ui:Lo primt ro^uc 
,1 zmayo afioiícque Vitlrorio, ílamado-ViuJ» tu t ík kpuU 
ta^oti.t 11 Ccmc.terni dc alixto:L,o fegundo , que diga, 
que € i Cocrpo de Vuaí}o Visor io cílc.cn Avila.Yo e í io j 
totalmente contradf£feo'rici.ctj; 2mbo$: puntos: y aísi pro» 
pongo,que DI el cucrpa de.aqti.eí Vical,í|uc fe llaraaViólo-
r í o , cftáen Avila: ni f ampbco fueiepúíipaáo en d Ce me-
terlo cic:C5'l!xto.Pfü:£hola primera propoíicioo.Vna par» 
t f de S Viólcnoió Vital,fe guarda en Ra ve na, que el Pon-
tífice San Gregorio embioá aquella Ciudad en d año ile 
5^5. ícgüB arriba-queda probado con Gerónimo Rub^o» 
Otra parte de las Reliquias de eñe miímo Santo, fe vena-
ran en M p n í c r t M Q ,tjue ofreció á aquel Santuario el Rey 
DcoBoreílo;enelano;dc:977,como;?lo coriiella cl,mif« 
. mo Ta majo4. luego el cuerpo'dc aquel Vita1, que f c haUa 
en Avila, nopuede íer el cuerpo de nucílro Vidor io , Da-
llado también Vita!. Pruebo Ja confequencia: porque c! 
cuerpo de aquel Vital , que fe halla en Avila 5 es Cuerpo 
crtcroiel qual embíocon Bula cfpecial el.PapaClemente 
:. • - .. C£iái,fosálObifpo DonSancho,DaVijaeneí anode 15^5. 
J .r ,.. Cí.smo-lo teftifican .las palabras de (o Bula i-que. ion cíia^ 
T Mulla Cíernens P.P. VJÍI. Vener^btli Sanflio D a u i U Epijcofo 3 >f/ 
k dduif-M frettri* T i b i dar'i, ¿tP-concediffifsim-Htfacr*s ReVquias Sdn* 
a Tdma i h m m , hoc tfi^ Corpus l / m m integrum >enemndum Sí T</r¿-
yo9 (&cis lis Aixrtyyis , ex rebgiofijsimo Cosmetcr o S. Ca'uxti ad Cdta* 
€i(att i cttmltds.Datum Romet^ud f « Pff m?>/,/«¿^nuío Pijcar, d¡g 
'-XVUsimuar'i'dn-nsBom* M . D , X C , V, Pontificdtus n-jftri 
dnnt 3, Noténfe aquellas palabras: CorfH^ynum integrum 
y t n e r á n d u m h v t t d r s .üí^rfjm. Veam.os-3ora,como.pue-dic 
cíle Cuerpo entero^ue fe halla en la-Ciudad de A víhifcc 
Cuerpode aquel'Vitalr cuyo nombre principa] es, Vi£to-
110 ? La razón es : porque G las Rcliqoias.dc Vidorio »en 
i grao parte,- feembiaron á Ra-vena en el añodc:595.-.y otra 
., •-• pane fe cáiocosrn'Monferratc.en el año tle-^77 -Luego en 
c! añode:! f^^. '-yi nofe.ha'fava entero el cuerpo de aquel 
V i t aljla mado'.V' iélor i o- Come podía pues con verdad dc-
^ir-cl Papa Clemenrc OéUvolque fícava enteroác c lCe« 
naetcnode Calixto el Cuesco dcVitaljllamadu Vií loi io, 
t n el ano áe r y 9^. Eflo fnera deyir el.Pontifíce, qnc fira« 
vade e! Ct; nieccrio de Ca lmovn cuerpo encero,fin c i f f 
entero: lo tjk'-al es rnanifieflacoocradíCicn...Luego cíic v i -
ta l , cuyo cii'- rpo encero fe venera en.Avilado ¡¿%g ni puc«» 
de fer aquel V i u l , q ie por n t r o n o n u n c maseonocido Ce 
llama Viálurioicjuce^ nucílro Sanro, h^rman^ de San Eu-
genio,} compañerode San Zenon, y Fchcuía: ímbque fe* 
ra otro Vical5de i a neos como ha ávido en la Igleila.Vn Vi« 
tal ayjque CÍ el compañero de AgfiCola.OrroVital ay.quc 
padeció j jncoá Ravcnamo clcompañerodcZenon.y Fe-» 
licula, íinoc! companero de S.Valeria , t'cgun le halla en 
Vincencio Bslovaceñíe. Ay ocroVical5que padeció en Ro V¡ncee¿ 
maañodf i75.compañcrode Alexandro, y Marcial vGen- Belloy. 
do Marco Aurelio Emperador, y Pjpa San Soteroscomo tom, 4, 
trae Baronio; y esiíiuy dable que el cuerpo eiitero que fe 
«mbióa Avilade San Vital,fea el de eíle,que en Ruma pa- cap. 
deció. Pero cuerpo entero cmbiAdo á Avila año de 155?. Barón, 
y d c n u c í l r o Vi¿l;orio,como puede componerfe ? N O P U S « \%, 
de íer (no obftanteque Visor io íe llame también Vital} 
pues vemos que ay implicación manifíeílacn ci caío. Y 
afsi queda llana la primera propolicion. 
Erirebafe^ quc el Cuerpo de Sa« Visor io no fue fe* 
pultado en el Cemetcno de Calixto, que era la propoíi-
fion fegunda. L© primero, porque fi Tama yo padeció 
error, fiiponiendoque el Vital de Avila era aquel Victo* 
f io Vital,hermano de S. Eugenío ,ju2gandoíer todo vnoi 
eracoráfiguietcque cambien avia de padece terror en ios 
fu ios en dode fueron fepu hados, y juzgando íer tcdovno 
también: pues fi Jadiílincion dejos fcpulcrosdependiáde 
la diftincion de los.Guerpos ; claro eftá^ que quien equivo-
có los cuerpoSjtvia dc equ ivocar también los fepukros, Y 
aísi aunque Tama)o avia ciichobien hafía aqui,faca5)o e6 
vigilancia algunas coías de Vidloriu: peroenerta, Dar/W-
tut Home YUS Stzxotw fin: 
Si'futt^rr/íniun7^c4uf.is hdhst error hontjl^s, 
Baftea^cr hallado en Avila á vn Viral , para codiciar I l f - O a H : 
varíe alia á vn Smro tan eíclarecido , tan grande, y admi- Hcroid , 
table ,como lo c i nuf ílro Y¡¿lorio, eminente pomntos E p I h U 
t i tu los. I ) ido 
Lo fcgundo fe prueba cfiomlímo^ p t f t q M U Bu^a 
tdnqueaV.P. M.R. fc le concedió U l i g í^d» Cab.cadc 
Viélorio,dizce^prcfíamente,quc'eí1:attfccablc Rchcjuia 
fe íacóde el Ccmctcrio de Ponciano. Eíhs ion las pjhbvas 
de U Vuh'.P'niííerfís (.díZC ) ^(ingHl¡s7Prx¡«m§-s nojíras lis -
f#r.íí tnfpeííurisrfidefnfAcimHs ytS* ¿ttej lámur , ( ¡uo in t s ¿d 
maiorem Omnifotcntis Dei g loni í tn 5 ¡Korumpue Sdnñorum 
ycnerdtionem^dono dedimus ^ J . M . P . F r . v d n g i í o di ^¿ua l lo s 
l i i f^OÍe ^ ¡ ' n ' Oi' fernan, S.Officij Q^lific.-Cúmij'Uylo Generali in CH>-
t i Obfer r*4 * íacr^m ^4Put^ef^mFtí4172 e* Corpore Stntti Chrifli Mar» 
tí Ata! t^r's ytftorij ¿u fo Stinfi¡fí'.D.M% Pdp*, ex Cccmtterio Porttid» 
ni extrát lumt { f e . Conque nos hallamos aqai con dos Bo* 
las. Vnacertifica exprcflanr.«n£es.que hiagrada Cabera 
Yid'orío fe facóde elGemcrerro de Ponciaoa'. Otraíolis-
dizc,que clCucrpoencerodc S. Vi ta l , inviadoa] Cbifpo 
Don Sancho Davila , fe facó de el Cerne re rio de Calixto. 
Y notcfe,que cfla Bula de Clemente Odavo» no fe acuer-
da de l lamu Viso r io , á cílc Vitalqnc fe venera en Avilas 
pero íoloTamayo le quifo aplicar eiTc nombre.Luego ha-
llándonos enmedio de dos Bulas; vna, queda fee , y tcftifi-
cajComo la Cabera de Viclorio i t facó de «1 Cemeterio da 
Ponciano; otra , que dizc fe facaron de c! Cemercrio de 
Calixto las Reliquias de vn Vi ta l , fin hazer mención j de 
^uc eñe Vira! íe llame Visorio5 debemos dezir, que cftt 
Vital de Avila es muy diftzncode aquel Vi ta l , cuyo nom-
bre principal c> Vidorio:pucs de otra fuerte huvicra con* 
tradición en las Buias; lo qual no es conveniente fe diga. 
Por lo qual Goncluyo,quc nucílro VicVorio , aunque íc lla-
mó también Vital 5 ni es el Vital , ^uccüá en Ávila, ni fué 
íepulcado en c! Cemeterio de Calixto. 
Bien se que hechara menos el enriofo la Ciudad^ 
Villajó Lugar, de donde es natural nueftro V i s o r i o , por* 
que no fe ha dicho en todo eftc papel de que parte de EG 
paña ha (ido. Y rcípondo, que el no avtrlodicho, hafido 
fulo por no tener razón conveniente , ni texto expreíTo, 
^ que nos cern^quedel Lugar de donde es natural. Vero, 
porque no eílá tan ignorado, que falten totalmente indi-
cios de donde es nudlro Santo j por eílo diré vltimamentc 
4<i donde estepa acuella a ^ v e r ^ i o n » que pueden dar de íi 
-rn-is prcfumpras. Digo páes .qnc z t á * Carcagcná.Pjra lo 
^ual es neccílimo crasr á la aiimoria dos cofas»que eílan 
ya dichas ác ú Padre de Vi ftorb. La pnm s^ a es, que tuc 
Qucftot en la Efpañi Cirsnar. L i k g n u / h } que cRa Hon-
ra de Quedor era dprimsr ?Í~A w-, tj^raCübir alas demás 
dignidades, Nctsfsaora, or í á 1,] h or\n ds Qu;íl:or í t fe-
guia la de Edil: ala de E é i l k fegwiáJa Prícura; y á l a P r c -
•cura, i f i .feguia el Confuías! >. P^/r»> e m v m t n t i s (dize , ^í" 
Alcxandectb A k x . ) % # • • • • * V t f t t t - ' ^ p i ndUstnt sho* f f 9*% 
•noribus^fterant.^n: d f á ü y i t A ' ¿ f a m m o , (td j£dííit¿$em* ¡%¡C* 
. Prtvtrdm-, d t m t m Conf-litu n e ^ t h k i n t w . El * v ^ f l 
" Qucí lor jCÍad Teías¿ro de a'guaa Prov inci *: El Edi les W*** 
.nía obligación de cuydacd?los E i i ñ c ' m > h v m t m á o t s n 
magmfíe^nciaios Ttmplosít^atréSiefad.io^iazas^potti^ 
•^oSíGuriaSíbaftHcssy m^ralias, Pene Ci1:a r-^ gla el miTmo 
Alcxander ab Al exandro txpreilam^nvs:/f;(^ddei m m * H k ^ 
•pe) fracifte cxmbdn $> ¿edipcht pablisd-s p':.idUq:-iipzven?* c ^ f o U 
Í>tjue i t mpld%thfdtydiftai¡ •4f*rd%faniCtts,xCHm4i & S j p i i c * ) í $ £ » f d i 
ttpie moenid m.tgn '.fiéis, of i t r ikfs reficipentur* Y de los Pre» nr/Sé í 
tores ref iera eflc Tfíilmo A i vor, que en la Provincia que 
les tocaba go VÍ rn4>>in canta tu o dominio como fi fueran 
Confufes / ó Emperadores: P ^ t o r t s (dize )pcitt Confxhs ^ 
, f ron -nc-ts (wtUi* h'f.fss , & t-iycitíhusc:t.9% imperto ffsejje cap. i y, 
•c*peye : non 'v 'um :. :s ¿ icen i o , í í i drunis impt r i tundo fb í , -7^, 
. ijnftñ 'Am rví;*'ff-L'.i'rí*pí;d tzgo ac-ra aísid¿ cíeos principios: f ^ . l , 
el quec-nía layiaio d • !os ;dlíicio$ públicos, como es 
reedifk*. muralla* 6¿c gcz^b-^ cargó de Edil-: £1 Padr« 
de Vícl v" o ; r. *ií-tíit TU Í^v ÍH-'ÍOIO 3 p.^-i y-;mos, que 
reewi.^có ' i / - míír.-ih. ;: C* .KI* .«Í íagjJQ i-s ha dicha: 
í ^ ' CÍÍ. t h + s - n - S & ;Í v r; i - : , Lviegc í l .Padre 
deVi^ar i i ) « o i<:>1 íi • avo ^ E: ;Si : I Oucíode Queftor, 
í i n o t a m b ' s u d d c ¿dil. Yíi ^n Eípaña mcfeclótenercíías 
dos cargos s t jmbi^leav 'an depremiar con la honra de 
Pretor,pues c (luí ¿ran cíicics, que fe /ban fucediedo vnos 
-i otros 9.y í j parlona no lo difmereciq. Dáxsfepnes por 
íupueíl©, qu : el padre ác Viílorio tuvo en Efpana ellos 
eres cargos; pues vemos que dcfpues le fubieron a la Pee-
¿«¿tiiradeRoma. 
Ad^icn^í-: a?ra ? ^ ae coda la Efpana fe dividía fa¿ 
mof^ 
• mofaméntc en dos Provincias,qiir'eran Vkériof, y Cita* rior. La EípaHa Vkcnorei-a , i ique por otro nombre 11a-
Pl in , »iavan Bctka, íegun rtíierc Fiioio: 7 cfta Gonceniacn íi 
N a t J v f l quacro Conventos, ó Regirnkntos: que eran, Cadiuno, 
¡y / C t | Cordobcnfc, Allígítano,y Hiípaleníc. El Gaditsno,cracl 
" dc Caciiz:Ei Aítígianosera el de Ezija. La Eípaña Citcnoc 
contenía en íi fíete Re gi mi en eos, 6 Co n v en t o s , q u c e r r- * 
Cs r cagin en fe/Fa r rae uns n fe > Ceñar a ugu Ihn OjGlunie n íe, 
Aíiyro,LiiC«níe,y Braecaro.Clünia, exa laquraora íc lia* 
fm Ciudad Rcal.íira en los cimfines de h cagón.linceara, , 
. cííava «n-Ios confines de Portugal \ pero no era de Por t i ; - • 
gal.: Eftos Conventos fe nombra van afsids la Ciudad mas 
pnncipaljfegunfc ve:laqual era laMecropoll, endode ha 
bkavaneoncinuanKnte los Principcsjquealli govcrnavác 
parabae con fuprefeneia.cftuviciTs.enmejor punco-gl or-
ni to de aquelk,Ciudad ^ para oitentaciondela autoridad: 
laqnalrcgla fe guardó también cnla ígleíia ; pues fegun 
t o m k Loayfa en el como de los Concilios de Erpaña,defpuesdc 
t l m Co auerie ^ivi^i^» Efpaña en acuellas cinco Prov indas: D/7¿-- -
€ l ¿>YV Cátlsi^'l'LC)c')rifi^n€ Rellgioms f in¡b»sjubjc f titur Py{£)>¡n* 
' 'm* ' c¿4 m m M n h hütdo i ti ( ¡mmue Metropolitanas E c c b í t a s , Car* 
/ & f f clam&u.® Bi'ácedrenfis «r/í;añade luego v.Vnfáj^uifvueL R f x i n 
•" M ^ m j m n o í y i l i o r i y /b ipr lmdtus .9 & M e t r o f o l i m ornamen* 
, t u r n e n g e n i u m a d i m p e r i j fxculapis an t ior i ta tem retmendat 
y t i í e iudicabat. Por lo qual i íi Cartagena caía en la Efpaña. 
Citer ior , y efta Ciudad era délas Metropolitanas de la 
I ' Froi'incia , y laque tenia mas nombra jpues la pone Plinio 
en primer Idganfecójque el padre de Vidor io tuvo fu ha* 
bit ación en Cartagena.Coli jólo de losdospríncipics qut 
aora íc acabaron de tocar: Lo primero,porque les Princi-
pss fcculares hab^avan íiempre en las Ciudades mas prin-
cipales: Lo fegundojporquc efta Ciudad fue mas beneficia 
da del padre de Viiloriojqac otra alguna.- Y ais i infiero^ 
que el'padre de nueftto Santo rueaqüiQucfl:or,EdiJ#7 Prc ^ 
tony que en efta Ciudad tuvo .Vidorio.-. u':¡m^' 
Confirmafccfto mifmos,porque losEzigenfe! tic* 
nen portradicion^queXantipe, hermana- de V i d o t i o , y 
muget de Probo »Ifuerpu Ciudadauos de Exija, íegun lo. 
Igroft el Come ntador de D ex t ro : í ^ f t i g i t a n i e'met ( ¡ d cfl '^4fui 
de S ^ j j ^ á i z c ^ c r manus a ¡ u i s maionhus á c c e f t t t m f c r u d n t D c x t r l 
t r d d i ú o n s m y de C o n c i m h m ¡ u i s Probo 9 & ^dntifpe%no()i l¡¡^ ¿nno D. 
f i m í s coniugihus. Probo tenia el Principado de la Ptovm- 6 ± * j d t 
cía tic Eipañ.1. Vkenor,feguo exprtílamcntc lodlze el míf i % % • 
mo Dextro eraran Jo t l e c h p u í o la Silla dclgcviemoeí i 
Exijajaqual Ciudad no diítavair.ucho por agüella parte,, 
-de los fines de la Eípaña Gic-enor i-pues cerca de allí el Rio, • f 
Guadiana dividía á las dos Provincias. Por cílb Marco 
Marcelo habkador de Cartagena»como no muy dii'hnts 
de Ejzijj, rovo ocafion de dar á Probo cncaíamiento á fu 
hija Xannppe, Digamos pues}qu£ la Patria de Vi ¿tari o es 
la Eípaña Citerior: y la Ciudad, en donde n3ció3es Carcaj 
gcna;pucs aquí fue fu padrcQucñor5áqui fue Edil?aqui l u f 
Pretor : y aquí con mas certidumbre mvo íu alSicntOj y 
habitación. Si alguno k pareciere, que Xantippe esnatu^ 
ral de Exija,pues íeíabe por la autoridad de arriba .que es 
de alíi Ciudadana;}' que ai si lo fera cambien Visor io , e i l i 
engañado: pues como Marco Marccloíolo governavaea 
la Eípaña Citerior; y efta no íe en tedia haíia Ezij2,porno 
paíTar del Rio Guadiana adelante;ni ran-ípoco íe mezclava 
los govícrnosdc vna Provincia Con los déla otra iporeí io 
TÍO fe puede áczir q Vicio r i o , ni tampoco Xanrippe, cyan 
nacido en Ezija.Por ioqual concluyamos finalmente, que 
v i s o r i o es natural de la Ciudad de Cartagcna^uespare* 
ce fe llega mas a la razon.Eite ci el hijo de Marco Marce-
IcreÜc es el hermano de Sao Eugeniorcílees el Diícipulo 
de ios Aportóles: cíle es el Compañero de San Zcnon, y 
San F'slkula: efte es el primer Archipresbycero de Tole» 
doreíte es el grande en Hobleza:el incíycoen las Armas: el 
eminente en la Sabiduría: el c>:clarccidcpor fus excckn«; 
ees Virtudes,}' Milagros ; y el re ípkndcdenre con las lia- . 
mas de fu Marryrio, Y efte es el Vidot io j cuja Sagrada 
Cabida trajo V.P.M.R. á Efpana, rcílituyendo a fu Patria 
cííe r iquísimo teíoro:porcuya caufa deve todo efte Rey* 
no darle á V.P.M.Rdasgracias. 
Cinco prerrogativas fe hallan en Vidoi io ,y todas 
muy (inguiares. La primera, Abogado de navegantes; co-
pio íe nota en el texto de las Palmas. La fcgu]Ql% Patrono 
A • ' f f f í f i k 
de rodb generó de lem^fniés fue tonrumadoPhiloropfi^, 
Thcologo,y I i iníb)) comoáMcCenarc íuyo ícle dtdiea-
ron tantas obrás .Latcrcer j , tiene cfpecia! infiuxo en na-
gocios, y puncos de prctcnfioncs graves, como fe faca de 
el t cxtovCumgrüUít í in Hifpaniee Ecclefid ex^rirentur nego-
tid. La quarta,particular Conío]ador de a f l i g í fe 
reconoce, en averie inviado á la islaPoncia, folo con cíFe 
- . fin, Y lat5uinray ticii^g.rande dominio en 1^  
s l I aiui los gentiles k fsluiaban en vida con ctle^^^M 
y ¡oníás ihisfr&mre vdhortes. Efta vlcima bien feha experi» 
mercado, pues en ci día enque fe colocó fu Cabera con 
tanta folemnidad,y cn tan decente lugar i que h i e i dos de 
Setiembre, en que al Santoíe le fuplicóayiidaffe á los Ca-
tolicos,pueslaocafion era tan oportuna: eneile mifmo dia 
fe íirvió el Señor de que'Budafe ganaífe. Yo de mi parte, 
por Efpañoljpor intcrcíladojpor afeólo de el Sanco, y por 
tan obligado por tatos tirulos á V.P.M.R. le doy también 
las gracias ,y le fQp!ico, permita fe prefente en fus manos 
cfte papel, para que le corrija : y fi en él no huviere algim 
vtilsa lo menos quifiera tener acierto en explicar mi afec-
to, trobando las palabras 5 conque Quineiliano fe defpidid 
ftmntil. el Santo: H a h e s R , ^ , P. qutbus d i^ua encomia pm Sánctl 
¡üprú, V t í f o n j dignitatc eiucídarifofie per nos yíd-ehatur t quorum 
cogn'nto fludiofis y ir is f t non mdgnctm yti l i tatcm ; dt certi 
¿¡uc/dmagís petimus bQnArn7v*Utudinem.SsXs, 
De V.P.M. R.Elli i jo mashumíldiS 
Q, B. S. M . 
U P R O B ^ C J O N B E L P .F> \ A N T O N I O G o N Z ^ L E Z 3 
£e í tor de Theologid de Fr lma enel Rea í Conl ente dc N , 
Padre San Fruncí feo de la Ciudad de 
ValladoUd, 
OR mandato dc N . K4. R. P. Fr. Fraíicífco Davila, 
Leólor iubilados Calificador dsl Santo Oficio ?y 
MimíltoProvincialC\c. los Religioíos Menores 
Obfervanrssen-cña Sa&ca Provincia de la Con-
cepción : Fie vifto eftc Sermón par.cgy rico del inclyto, y 
a n t i q u i ís i ni o M a r c) T S a n V i £1 o r i o, q u e predicó el P. Fray 
luán García Fcyjoo, Ledor de Thcologia del Convento 
de N . P. S. Franciíco de Segovia, en el día que la (agrada 
Cabera del Mar íy r , traída de Roma, fe coloco para nue-
va , y. mayor veneración íuya 3 en el Áhar mayor de efte 
Rcaí Convento. No ha férvido el leerle de hallar materia 
ala cenfurajíi de motivo ala alabanza del Autorjpucscon 
ingeniofa propriedad tocó los puntos que parecían pre* 
ciffosde! emp£Bo5enlazandGlos.vy ordenándolos s niiev,os 
elogios del gloriólo Santo , y excitando como tan Evan-
gélico 0rador3en Tu devoción los aféelos. 
Con acierto dixo el Orador primero de la eloqucn-
cia Romana, que no nacen los hombres todos para ílíolos, 
íino paia lá Patria en parte: ¿Vow(olum noíns m t i famt* s^  or- ¿ ícey.fZ 
tujme nojlripartempatria ^endiedt. Conocemos eík ver- offeior; 
dad en el iridyto M'arryr San Viclbrio s que avleridq nací* 
do para la mejor vida,que es la crema,al padecer mariyrio 
(que es el dia en que la íglefia Santa cuenta fu nacimiento): 
fue ra de Efpaña, noqQifoei Santo} ó no permitió el Cíelo 
que roda efta gloria fueílc para íi folojantcs bien no fin dif-
poficion-.Divina vemos,que mediando las humildes debi-
dasfiiplícasjimpetráíe N . M . R. P. Fr. Angel de Zevallos, 
lialla ndofc Comida rio General de la Cana Romana, la 
prccioíiísima Cabera de eftcglorioío Mártir para traerla 
áfü Patria Efpaña i y que efta gozaíTe ella principaUísitm 
parte de fu fagrado cuerpo, ofrecido codo en viílima á 
Dios por el faenfíciodeeí Marryrio. Yparaquecíle Rey-
no ennoblecido con vn hijo fuyoMartyr tan cíclarecido, 
con fu fagrada Cabeca entera, olorofa, y halla en la vifta 
corporal agradablc,y veneranda, reciba admirable efpleni 
ibr^y nuevo iuftre, 
4 * f ^ 7 o í 
T o - h e(t^ noticia, de que refuín c fia gloría, áebé^ 
oíos j y deberá F.ípaña ai Aufcr de eña Oración pancgyri* 
cvqus con fu raro,}' fingulardcívcloíúcóáialuz cfta ver-
. dad, eícondida en los fenos ocultos de la antigüedad, con-
vidandoá los que oyeren 9 y leyeren con cílos dulces fru-
• tos de aquellos antiguos arboles que tamo hazé, previno 
la Efpofa ai 7.de los Cancaresj fsgun Laureto: Pomamua^ 
^ " y e t e r d ¡ e m a u i t i b i i á i z $ Laureto, ddeandem (peftdnt'ye-' 
tere sfruge s . S i c n á o pues á i h u C t ú i j para fruflode los que 
le leyeren eílé fs imon, ju(lamente merece fe íeconceda 
ia liecncia para imprimirle, que fu Autor quedándole to-
da Efpaíia can obligada al trabajo, como G por ella-himc* 
ra padecido,pues canto como el padecer por laPatna5me« 
rece el augmentar íiiglotí35ícgun Valerio Máximo. Efst^ 
^irti it is ej^ & hnna Patria aiéxi¡ie* & eius malam fetrdnf* 
fcrre i 'DÍul j le .Mú lofientoen éííe Real Convcnco dc N.P. 
S.Francifco de Valladolic^en i .de Diziembre de i 6 S ^ 
F y A n t o n i o G m ^ a í e ^ 
L I C E N C I A DE L A O R D E N . 
R.FrandícoDavi!a ,dc la Regular Obfcn 'ancíaJé 
N.P. S, Franc i feo. Le t ío r Iubi]ado,Calificador da 
el Sanso Oficio, Miniílro Provincial de.Qa Sanca 
Provincia de 1 a Con c e peí en, y fi c r vo,&c. Por 1 as 
prefentes ( en quanto á Nos roc^ s / damos licencia al P. Fr. 
luán GarciaFcj joo^Lcíflof deTlicoIogíajen nucflro Con 
vento de San Franeifeq de la Ciudad de Segovia, para que 
imprima vn Sermón Pancgyríco del Inclyto \ y Invit l ifsi-
nio Mar ty r San Vi el o no, que predicó en la Colocación da 
fus Santas Reliquias,en el Congenio de N . P. S. Franciíco 
de la Ciudad de VTal!adc!iá;at£nto3que de corniísion nuef-
tra ha (ido examinado,)' aprobado. Dada en nueftro Real 
Convento de San Franciíco de Yaliadolid ,ca 15. de D i -
ziembre de 108^. . ' . 
FrjFrd»cíf:o D a } ¡ L a 
Minifu^Pcovinfiia!- Por mandado de fu P.M.Pv. 
FrtFrd7ici\co alegre* 
Pro Sccde la Ptov» 
Z 4 F K 0 B A C I O N ' D E L b . V . M . V v S R O Y t ^ í W P M i í g ^ t ^ t 
U Orden de Santo Domingo >y Regente delInfgnu 
Colegio de San Gregorio de la Ciudad de 
ValUáol id» 
OR Comifsion del fcíior D . Fr and fe o Antonio dé 
. Zavah y Zulccrajdd Mayor ckSanra Cruz deíU 
Ciudad de ValhdolidsProvifor, y Vkatio Gene-
ral en dh3y todo fu ObiípadotKe Icido son ate-
^íon el Sermón,que en el RehgioíiísiKio Convento de 1 
P.S. Franciíco de dicha Ciudad, en 2<,de Setiembre de $S2 
predicó e| M.R.P.Fr.íuan Gareia Fcyjoo,Led'or de The á 
logia, t n el Convento de la miíma Orden de la Ciudad cls 
Scgovia3al gloriofífsimoMartyrSan V i d o r i o , el diadela 
Colocación de ios Reliquias. 
Baíla va fe reí Orador da la Sagrada familia del Sé-* 
raphin FranciícOipara que yo5antes de leer si Panegyrico 
aprobafe el elogiojporque en iosHijos dcílaPveligion^tan 
venerada íiemprcjcomo aplaudida, nunca experimento ía 
J g h f n mala corrcfpondencin^defpucs que pufo en ellos fu 
confianza. Eftees motivo foio j era meríro bailante para 
mi firma, empero el Orador > quiere que fea5 folopor fa 
perfona: y con muy jafta razón, porque en rodo el Ssrmo,' 
Bo titilé la menor falta que corregir 5 fino muchas períce-
dones que admirar, de difcuríos tan diferetos, can funda-
dos,tan llenos de crtidlcicoyy docl;nna,quc pueden íer em 
pie o de la mayor enreñan9a5enia^and«]o viuo.y agudo ds 
el concepto, c6 vneitilo^can fuavejy délicioip,que me pa 
rece oigo yaá Dios aprobando, y alScraphico Franciíco, 
deíde la cumbre del Cielo, voxeando a íu Hijo, los gritos 
q,.ue davalfaC.Ecce odorfilij meificutodor agri flem^cui be- Genep 
ne dixit Domlnus, , 2.7. 
N-o íe compone efta oración ae términos exquiíi-
cos,antes bienjon las palabras retoricas.y efícazes fin me" 
digar efeuradas florcsly Fuera lo cutrario mucho detacier-
t©;que Chrifío.para comcD^ar el oficio de Predicador, fe 
f.ilióde Nazareth,porque fe interpreta flor. , £ t re-'/c 
Sude, repetir elPanegyrííla muy preftota! vez vnamifma raC/uit^ 
y o Z i ñ m reparo mi C U H U - O ^ U C no eiadeícuido de la plu- te ¿v.c^* 
ma, re th}c* 
»/f9 & ma j ííno trí&í de tná eloqucnGia, quS por inclinados ai 
hdhitti* mu ndocftrañan los hombres; j poramantcs.de Dios eíH-
uit i in O lan los Scraphines: Eres vezes cinonavanSancus, los de el 
uit.tt.Ca Trono de ífaias3qiie aunque baíbva vna fola,para llamarle 
fhdrnaZ LDiosSantOjeran nsceírarias tres,paraaclamarle infímeo; 
Maih.c. túittn fi h repetición de vna voz s es ttiiñcio para elevar 
4. yn concepto. Conrieneiosmxij rmgo!iires efteSermon,y 
i fat* 6, no menos de dslgadez en los defempeños, que de audacu 
C ü m a « en los afíumptos 3 juntando eon cal armonía las letras divi* 
é a t á l t e * ñas conlis humanas,la profa,y lapoefta,que rengo cncen-
r(t)<sr a i áiáoi deven mas los Poetas á la elegancia con que efte nué 
terumSa VQ Grad«r los publica ? que ala retorica c@n que los en"* 
Ü n s & c cuencra. 
Yoíeauíaconosido muy bien en cíía Ciudad de 
Valladolid, cníeñaisdo en el pulpito, y fufpendíendo en la 
Cacheara s tan aguado en rodas letras,que íoloel podía 
. competirfe 9 porque folo podiáigualaríe jtuvele mucho 
afefto por íüs prendas^ como las memorias del amor fon 
tan viaasjuegaque vi la obra reconocí el dueño 3 y;k co-
OuidMh SRcnc^ c ádezir con la dulzura d e O v i d í o ^ H í V ^ ^ ^ c ? ^ ^ 
ZtdePof jedadeSyCeíeb^rrimus dbfens* 
E Í C Í \ 1 o! Que Orador glonofo Msrtyr Viftorío, podíais en-
* contrar de menof es calidades i, para hazer notorias en el 
mondo tas virtudes? Que pluma mas eíoquente,para que 
dure tiifamacnlaíglefia niiluaiKe? Al verte en íus chrif-
talcs el Marigimcn,la.ftimadasde los vientos, lasaguas,fu-
dan las oías efpumas,dando eípancofos bramidos,que llega 
baña iosCieloSjreriá a cafo por cípecial providencia, para 
acredlrarcon la vitori^ de las aguas,y los vientos tu valor, 
fcazicndocalnna^ucal Auílro^yal Aquilón en otra ocaíi65 
Suy%e^4 provccóDics á la Lid,porque fon dos A}res, ra valientes, • 
g u i l d e y tan bravos.que fe explica el valor grande depios,en ren 
»/ aujier dirlo?. S'íriá/mo, porque guftavan las aguas de g ozar ti) o s 
Canr.4., el prodigio que por ellas iba paíiando;feria,fino,porque al 
Qyis ejt vetee con taníoberano aliento. y valor tan poderofo, te* 
hicgr .y? micro'quc cjsitafes cedo ci imperio á Neptuno; aunque yo 
í^er m.ír me pe tinado qué fite acción de eorreíia ?con que los vren-
ohciiani ios'j¡' i \ mar,tc da van el parabién de Corcnifta tan grande, 
ei^MHtíu que Eípsña te tenia prcv caldo, pata fer de tus glorias dig-
c^'.S. , no 
rioémpleo » que a no darte , e í k Cordón de L5tirc13páf a 
medir cus elogios,)^ coronas tus trepheos arncígavaLÍ pa-
fia la duración <ic tus tnumphos; porque aunque noícauia 
acabado la devocio de Visor io , anda va ya á pleycoconel 
olvido, y ácaío.viuiera píKo d fervor fi las cerdas de eí^e 
cotdonjnoayudaran á viuir. Q^andoel Euego de Vcftafc 
apagava, le bolvian las Virgmesa erreender j en vna tabk 
de materia muy¡íuEÍI,y paraque fcconícr^áfe cl ^ l o r ^ e -
ñian la tabla con vn Cordón de Laurel.Efte con tants her-
moíurajtc ofrece Vi£bono,Efpaña,ardc en fu Pyra lucien-
te,para que viuas triumphancc ÁftroHercuIeo,tc llama 
Pancgyrifta,y HerculesdclaíBatallas;y íl Thcbasmere-
ció, la aprobación de Alcxandro, por auer engendrado á 
Hercules,guando á los ecos dcüe OraSor por premio de 
fus fatigas, renace Visor io hecho Dios de las Batallas, y 
Hercules de Santídad.no puedo negarle la apróbacion:aí-
fi lo fientoen San Gregorio de YaIladolidsá ocho delulia 
de ochenta y fíete. 
L I C E N C I A " D E L O R D I N A R I O j 
Textus 
nis. 
T OS El Lic. DonPranCifco á n í o ñ i o d e Zavala]? 
Zuloctaj Colegial en el Mayor de Sanca Cruz 
deíla Ciudad deValladolii,ÉrQvifor,OficÍal9y 
Vicario'Gcneral en ella, y codo íu Obiípado, 
por el Illuftrifsimo ieñor Don Diego de la Cueba y Alda-
na,Obifpo del dicho ObifpadojPríor^ Scnorde íonquc* 
ra de Ambia»delConícjodefuMagcfi:ad.&G. Porlaprc-
fente, y por íoque á Nostoca, damos licencia para que fe 
pueda imprimir el Sermón, que predicó en cí Convento 
de fe ñor San Francifco defta GiudadjCn dos de Setiembre 
del año paííado de ochenta y feis, el Padre Fray íuan Gar-
cía Feyjoo,LeÜor de ThéqWgia,cñ el Convento de la d i -
cha Qtdcn de U Ciudad de S££ovia,al gloriofo ^ a r t y x 
. • San 
San VISoríójCn ocaííon de la Colocado de Tus Reliquias: 
atento ha íido vi í lo, y examinado de nueíka Orden, y no 
tener coía contra nueítra Santa Fe Catholica, Dada en 
la Ciudad de Vailadolid, á diez días del mes i k l u l i o de v a á 
y fciícientos y ochenta y íiece años» 
LieiT)%Frdnci(€o^Antonio de, 
Por fu m á n d a t e 
Mdrcos de Porpes? 
«limiíqmisLsuq 
S i p i h ^ u l t foft ?7iel>enircia¡meg€t (eme*¡pfíim)& tolíut crtti 
^ ^ / « ^ ^ ^ / ^ / « á f w y wf.Math.cap.l6.num.i4. 
ALEN al teatro de eñe mundod^ 
gunosiangesjquc mirado* a -visa 
cícafa luz, pallaran por acafcm 
ptro bien ccgiílrad^s, hallaníc 
fer Ordenes mas de la providm 
cía divina^ue efcdos de la for-
tuna. Celebra eftc Real Con-
vcncolanuevafieñade claníi« 
guo Martyr Vi£borio5o>%q«e fe 
queotan dos de Setiembre. Es In m<& 
¡ette día, aquel, en quien tiene dominio vna eftrcila ác la n:iícrtP 
Confteíacion de Hercules. Es HcfcukSjaquel Dios de las t0 aP**¿ 
bataliasjCüyafulminancc eílrclla tiene natural virtud de me 0h. 
excitar los vientos de el Occidental piinxo,ha2Íendo que Jw**te, 
marchen á Oriente con tanto efpanto,) fragor; que alte-
xandolos marcs,C inquietando los elementos, ponen al na 
vegantc en peligro. Pero con vna limitación, que como 
cíle viento es el que llaman Favoniojó favorecedofjquaá 
do parecía daral trafte con todos,fe experimenta enton- 3 
ees hallar fe iiias fegurasíus vidas.No fon eíhs las circunf-
tancias de efte oía? Mas de mil y quinientos anos cftuvic* 
ron las Reliquias de cftc Dios de las baílailaSjViaorio, en 
Roma; y diíponiendo la divina providencias traerlas á fu 
patria Efpañaiqual aftro Hercúleo excitócn las Deciden» 
tales tierras con tasrta eficacia 1 os vientos,quc faliendo de . 
tropel elle proceloío cíquadron; alterando los mares, y 
turbando lasnuhcs,detiivicron la nave de Vidor io qua» 
lenta días fin poder arribar á Eí pana.Que es efe o Vidor io 
Biio^Aoraexcitáis ios EípaHoks vientos, para que impi^ 
diendoeí cur ioá vnif í tanave,no aportéis I cflos Rey-
nos>f.ílo cs no querer venir á v ueílra patria.No es eíío Es 
^ « i í k J ^ u c K,O j g g| cropd de los vientos Eípaook? fe hai 
A- m m k 
taoviáo fobrc mancrajaírcran Jo los marc$,quan(!o a Ef* 
paña viere V i so r io : pero e í lo ,no es querer cortarle d 
paílo.Pucsque csí 
^ , Aticmie ávms vozeSjquc fuenan entre tanto ruí* 
Zipocál. ¿QtMyJieriHm DenMyftetioác Dios. Qiie myílcno! Vtctt 
* 0 ' n'7' dlterttm^ngelum^fortem^ defcendentem de Coció : V i á va 
i b i d . m . Angeljdize San Iuan,quebaxavadel Ciclo. Yquando ef-
f • tos fublunares avian de falirá recibirle con raageftuoío 
aparatOjno fue aísisantesbiensaviendo puerto el pie en c! 
itfftm*i. n^ar con bailante dcQreza.Po//»/? fedem futim dextmm fu* 
fermtre: Sacóla cierraexercitosde tempeftadescon can-
to horrorcontrael Angelíqucaunquefucrcejqucdócodo 
i f u m . i , embuclcoencrcnubcs^w^www^f.Ytodoelayre íc 
llenó de vnos truenos tan ternblcs5que parecía fe habla-
tfHm,'$,> ban,para alterar contra el Angel las ondas :Zo^«f¿ [nnt 
¡ef temtonitruí t . Que es cfto, alborotada región 2 Es cíi'o» 
quercrcon el mal temporal cortarlos paílos al Angel, p i -
ra que no llegue al puercoque intcnta?No5 dize vn grave 
Expoíicor.Noves roda aquefa tormenta? Pues todo eílo 
Sfíca^i. hade redundar en beneficio grande del Angel: >A¿¡nue ' 
*i>erf. r.§ niendum (ummum beneficiftm.hzntñcio ? Como puede (ec 
lAmitlu eílo beneficio, íi vemos que pide el Angel focorro,c]a-
f ( tg^^6 mando con g randes vozes al QieXotcUmai/it i-octr mdgm* 
litt. &*. Eííb es beneficio? Si, y muy grande \ Summum bímf ic ium. 
. época! . Porque ha de fer beneficioeñoíVcamos:Qmé es cfte An-
c/V.«*3, gel;Es vno de gran confejo:M^p-«/j confiiij á n g e l u s , Ref-
iAlcu^. plandecietc como vn Sol: Facies eius erarle Sol, Que trae 
c i tJ í t ,C , eftc Angel ? Vna cabeca adornada de el arco Ir is : Ir i s ¡n 
*4pocaL capite eius. No ay que cerner» que en fin ha de ferenar. De 
c i t . tKi , quien es cíia cabera ?En buenaThcologiaya fe rabe,quc 
N u . i . los Angeles carecen de partCF corporcasjegun loque di-
Z u c . 1 4 , XO el Señor: tpiritus c ¿ r n c m & offj nonhábet iy z í ú habla» 
»».3^. . do en ri^or,campoco cendfcin cabera los Ang Jes ¡aunque 
cerno tienen tan buen encendimiento, bien podrí ádezir-
ícej tienen cabe^aípucs no ay mascabe^ajque vn buen en 
. tendifníenro.Pcro sn finvá la verdad,íi fe hallaren cal vez 
tener los Auge les parces corporeas,no es porque fean pro 
priasi lanatiiraíezade! Angel; fino porque eíTas corpo ? 
icas pacccUai toauto de ocro Iuga:rEíIc Angel pues de d^ 
<lc fomc^lá caBe^aíDtffcubfárnos todas las circunflad4^ 
^Eílacabera no c ítava adornada ¿c el Iris ?ía letra, lo dize: 
'iris mcdpite ñ u s . nsno íc billa rubricado de varios» y 
4ivcrfos colorea Afírmalo el Poeta* 
Mil l e trAhensydYÍQS ddftwjQjole ecleres* 
El Ángel ademas áe la cabega, no traía también VR 
libro? decláralo el t e x t o : / » ¿ t i -elíutn? Lñe hbro, J 
no fe regifírava á manera de carra l teílificalo Lyra en iá ? ^ c í t 
aplicación defte lugar:^/y/f EÍIacartazo cftavá ^ r/ 5 
cerrada,y fellada ? Aíleguralo T i n n o r ^ ^ ^ f ^ í ante. Pues 0^Cíí ' 
mira-, cabega tomada por vn Angel, y movida por:fu ví^- ^ ^ ' f ' 
tudiadornada de varioscolores-.acompañadade vn papel i ;/ ' 
manerad carta,cefrada)y fellada; haré evidecíasqueeíla ? lrino 
cabera fe tomódel cuerpo de San Vidono. Oye las pah' 
bras de la Bula, con que fue defpachadaen Roma ia cabe- ^ ^ . 
^a de VicVorio. Dize afsi: ^Idmaiorem O m n i p c t e n t í s B t i ^ n * 
Gíor iam^dom dedímusxV'&xz mayor gloria delOmmpoteci! ' r 
te DloSjg ra c i oía men t e di m o s . ^ . R . P. F r á n g e l o de Z¿>(t- J oce*' 
i /o/iAl muy R.P.Fr.Angelde Zevalíos. Ya cenemos An- ^ . ^ 
geiry Angel del gran c on fe) o, r c f pl and ec ie n t e por fu vir- y ¡ ¡ ^ 
iud,y IctraSjGoma vn Sol. Que(e le dio á ette grande Án* 0^ jTr 
gehí'rfcr^^ c^p/.Diófeíe vna fagrada cabega. Bien,pero r * 1 
eíla cabera de donde íe inmoiSAcrum caputjdefiímptum ex J ^ T ) ^ * 
Corpore S.Chnfli Marty ris VtcforijfEña. cabera íc tomó del rr(tJUf 
cuerpo dcS. Visor io . Ay my fterlo mayoriPero con que la . ™nCl^ 
trae ? c h d r t a , Con vna carca, e Eíle es el libro amanera de ^ 
Epiftola.Con que mzsWtf i j s impreca colorOsusi Adornada 
de varios colores: Elíc es clareo f ris: Mit-le trahens^uyios 
aduerfo ¡ole colores.Y vltimamencejCcrrada^y Celíadaiquc 
eran las feríales que íaítavan : Bene cUf4Ía 9.&' figillo noftro 
Jignata.Toáas cftasíon palabras de fu Bufa. 
Atre veráie alguno ¿ negar, que fea cfta Ta cahe^é 
i c Vi^orioíElla esjpues no pueden negarfe las fcHas.Pcro 
tefta aorala mayordificul tad. Como fe alteran los vien-
tos de Efpañadeteniendo el paíío á V i d o r i o , paraqne no 
tntre en fu PatriaíNo eftá dicho que cíío eramyflenVSir 
^ J í f i j m r n p t h gujfj |j3|r|: cífp no fue cortarle el pa0¿ftít- ^pocafy 
A l . 
te me i . 
H'dy.ibi-
dem. 
lío fallr a recibíríé. Vn íímll nos faeára defle m p i ñ é . $x 
nucílro Rcy,y feñorCarlos Segado(qDios guardle)fc dig 
Jiára venir á ella noble Ciudad i 4 aíborocono fe caufaraí 
Que bullicio no fe viera? Que eftruendo no fonara > To? 
dos finduda Calieran á recibirle ala puerca de la Ciudad:, 
peroembaracandote en la puerta rnos con otros; ñipo* 
drian pallar ellos por la multitud ocurrente s ni podria el 
Rey entrar. Porque no encra fu Magcftadí Porque como 
€\ fitiode vna puerta es cftrecho, y codos {alen á reeibir-
lemi acaban de paííar cllos,nidexan al Rey enerar. Efla es 
la caufa del alboroto. Viene Visor io á fu Patria Efpaña: 
fakulos Efpaííoles vientos a recibirle; y como fiendo 
Occiderales auia de paíTar por cIEÍlrccho de Gibraicar>no 
acaban de deferribara^aríe de eíTe ficio: con que inquieta-
dofe las Ondasjy alborotandofe el Mar : eiTe miímo íalir 
a recibirle,es ocafion de decencrfcla Nave. Por cílVno 
entra Vi£torio eníu Patria:)' eílcesei Origen del albora 
toen el Mar.Perono ay que remer.El Iris,! a Nave,el Fa-
vonio,IaNuvc,y el Mar,no fon codos clara Imagen deMa 
ria? Su pongo! o. Pues como auia de correr peligro? Todo 
ha de quedar perfctlo, y confumado, dize el amado Dici* 
pulo Confumdhitur Myflerium Dei* Que falta aora? 
Nodíze luan , queaub vifto á otro Angelí Si : V id ia l t e -
m m ^ngc lum. Según eííb dos auia. Vno, ya auemos 
viftoqual es,pues es aquel Angel de el gran eonfejo: M ¿ g 
ni cónfilij o lngehs , Qual es el otro ? El otro es vno, que 
con efpecialidad fe llama Angel fuerte : V i d i a í t e n m v4n~ 
gelum foytcm. Entre todos eíTos Coros Angélicos ,qiia! 
es el que con fmgularidadfe llama el fuerte ? Gabriel,diz^ 
San Gregorio: G á b r i e í j o r t i t u d o Dei , Y Gabriel es,en ícn« 
t i r de nucího DoéliííiimoHaye, cfte Angel Fuerce de qnie 
hablamos al prcfcncc: Volunt efje Gdhnelem, A que viene 
Gabriel \ A dar vna embaxada : Venit enlm^t ¡egatus. Ga-
briel,)' embaxadaíPrcfto nos llevara el Favonio al puerto 
de lagracia. Qiúen Ve al Arcángel Gabriel, y que viene 
con embaxada; que dirá ? Dirá , que viene üSaludar á fu 
Rcynas con la Oración acolkmbrada. xA v E M 
I 
num.2.4. 
L hombre, que qui-
í icrefccmi dicipu 
loydize el Señor, 
ha de tener tres co 
fas.Negtríc:Tomar laCtuz 
Y feguirme . ^ íbneget¡eme- ' 
tipfum: tollat Crucem ¡uetmi 
& fejuaturme, Ncgarfc el 
hombre, es hazerfe fugeco 
llegado: es dcfminuirfc. Y 
quien dixcr3,que vn fugeco 
negado mas,y mas defminui 
do,era mejor para llevar pe 
fosiPero ay aquí vnreparo: 
y es, que quanio mas fe nie-
gue vno en razón de fuge-
tOjCatofc halla mas dirpuef 
to para comuniearfe,y mul-
tiplicarfe mas;yfe halla mas 
apto para fer predicado.'EÍ-
to fe prueba: porque el Ló-
gico dize,qiie en efta propo 
íicion , Pedro es hombre) ay 
dos cerminos: el vno essP<?-
dro : el otro es , hombre. A 
Pedro^z concede el Lógico 
la razón de fugeto; y fe la 
niega al hombre-, pero es co^ 
fa efpecial ,quequancomas 
fe le niegue al hombre la ra-
zón deíugeco i ranto fe ha-
lla mas apto para fer predi-
cado. EíTo, es porque fe co-
munica a más el hombre3 y 
poi eflb fe halla mas mulú-; 
pTicaáo. Niegucí ícpueseí 
hoinbrc,quando es llamado 
állcvar la Cruz,que íi vn 
fugeto negado mas, mas fe 
inultiplicai mejor podrá Ha 
¥ar la Cruz, pues fe hallará 
con fueras multiplicadas. 
De Visor io , fe hallan «ftos 
cerminos : Mlfaeino-iiomA* 
nnsxEruditas'.Nobilis, Vea-
mos como fe carean eftos 
cerminos con los del Euan-
gelioi y primero 9 con el fu-
geto negado.. 
H//f£(tjo*Rome(m ¿i 
D e x t r ¿ 
tAn.Ch* 
í j l . l 10* 
Commete 
tá t . Qup 
Irideás* . 
Spañol Romano. Efpa-
ñol ,y Romano,como m e r ^ i 
puede fer Vidorio? Eílbes 
dezirjqueVidorio fe predi-
cade muchos 5de vo Efpa-
Sol,y de vn Romano. Que 
fe mukiplica V ido r i oí Pues 
no? No vcs>quc es oy el Eua 
gelico fugeto n s g z á o i ^ b n e 
get jemetipfurn ? Claro CÍlá» 
que auia de multiplicarfe» 
Niegue fe Vidor i , como 
Eii ángel ico fugeto, que él 
quedará con cfpecialidad 
mas q todos multiplicado. 
Saquenos de eíle em-
peño fu madre.La madre de 
y ida r ioa íe llamó Claudia^ 
"Mdmdí Oe t i la dexó Marcial ¿fcri-í 
HkS.epi cocíledifthieo. 
f ref* L u ¿ ve Co Ufs t % * 
¿ u n A n n & ñev^s m t y ^ ¿ Claudia», 
Claulia, díxc Mar cía hfi 
fueras menor vn poco, que-
láras igual con el Coloíro 
^íátlífo, Gon el Coloíle? 
]omo es poísiblc i Lacftá-
^ura de vn Colüflb no es ma 
j o r que la de va Gigante? 
Como puede pues Claudia 
íer tan grande, que iguale á 
nColoflo^C orno jie fmin u 
yendofe i S i fueres bvenior^ 
DefíninuyenáofciAl cocra-
rio dixera yo i alargandoCe. 
No9 porque es el linage de 
Claudia tanrarOíque el def-
liúnuirfcjno es apocaríe; an 
tes eíle defminuMe, escom 
petircon Col oiTos i Pateras 
¿Sfuare Colofsi i fi fieves hre-
>/(?>•. Eíla es la madre de Vic 
tono. Nieguefíc puesnuef-
troSanto, deshagafe , def-
minuyaíe , que viene Vic-
tot lo de caíía, que quant» 
mas fe defminuycre, tanto 
mas ha de exceder a EQ-
dbs. 
J J Texto del Eclsfiaflicos: 
1 ' ' • ^ tur p a t r i a d n hombre hade 
Vfia parra Grande hombre 
fe ra. C o m o p od i á v n b om* 
bre íolo llegar á habitar 
vnapatnatoda^Vna patria 
íc Cí.'nipoíicdeCiudadesjdc 
Vilüsjdc Lugarc$:Ios Luga 
res de cafas, y las cafas, dei 
períonas. Y en fin, vna pa» 
tria fe compone de mu* 
chos; vnos pequeños^ocros 
grandes i VÍIOS Soldados, 
otros Letrados, porque de 
todo hadeauer. Pues como 
con vno folo lia de auer pí* 
ta todo eílc?Quando trata-
va efte textos fe me ocurrid 
aquel hombre Platónico, 
que Tiendo folo vno , fe rvía 
para muehos.De él fe baziá 
Pedro,de el fe haziá Pablo; 
e l peqüenos€l gr ande;cl Sol 
dado , el Cathedratico : y 
quanto podía imaginar fe,, 
que por participar todos de 
é l , fe auia de acabar, ódef-
minutf femo era a fu, dezian 
antes bien por eííoraifmos 
no fol o baftava para vna pro 
vimeia, fino para todo el oc 
be. Sinduda3que eíle Plató-
nico hombre,era hermano 
de aquel CentigemiooBria Vlfg¡k 
reo de Virgilio,horrible. Ub.é* 
E t CentuMgeminusBriareuSy 
ric hellná t e r n t i horrendH* 
Seria eíle el hombre 
Santo!Nosporque tóelo cílb 
jes ficeion:/ ficcioncs»no las 
yrf/.i»»» admite el Efpincu Saco: Spi 
J» f iritus enim San ñ u s dictpli' 
mej f f ég ie t f i f tum. Quienes 
pues cffe hombrcjque bafta 
para toda vna patria ? 
y no inhcthitdbitur fatrid* 
QHkníVidorio.Y fino atic 
de.Quicn es Visorio? Efpa 
fiol.Quicn es Viólorio? Ro-
mano. Quien es Vi&oriof 
Aun miímo tiempo Efpa-
ñ o ^ y Romano: Hifpdno-Ro 
rnjmts.EiTo es fer baftáce pa 
ra vna, j muchas patrias. 
Oye loq de Visor io dixo el 
PoetaScacio en vna de fus 
Silvas Vi do rio es niño; 
in prin- Pusr . V idor io es grandeí 
f/f. Précí igneml/ertice. l í l es Sol-
dado r Snnt membm dccorn-
moda bello. El os Letrado; 
Non m-fcent i urgid leges. El 
es ingeniofo:^ í/>/¿^f inge* 
mf íw .E l eseloqucntcenfus 
Cortos ¿ños:Facundid prate' 
r í tannos , Eñoes fer peque-
no?y grandereftáren íaGue 
rra;eftar en laCachedra:cí-
fo es poblará Romareílb es 
poblará Efpaíia: Eíloes po-
der hazerfe de Vicio rio mu 
chos hombres , y habitar 
vno foío mochas pamas: 
Utbyno fenfetto inhabitabitur 
patnct. Pero por quacos ven 
dráá valer? 
Pe David íc dixo vna 
vez por grande elogio: T u Reg.t 
1/nus pro decem mtltibHs com 18,».} 
futAns, Que Tiendo vno fo-
lo^valiá por diez mi l . Seria 
lifonxa? No,quc cenián gra 
de fundamento para dezir-
lo.EraDavid de tales quali-
dades^que aunque mucha» 
choitan valientc en la Gue-
rra, que derríbava Gigan-
ceíitan Let rado, que la mif* ^ , 
ma lufticia le temía; Egolu* h?4* 
fiicias iudicabo. Su lengua m * í * 
de prendas taatas^queaua 
miímo tiempo efcrÍTia, y 
moftravafueíoqaeneia;¿/« ^/.44 
gua mracaUmus ¡ cr iu^ iye lú n»»%% 
cite? feriaends. Pues fi Da-
vid es can bclicofojtan va* 
liencejtan Letrado, y cío-
q 11 en ce, y en fio, fi David es 
vn uaronde cantas prendas» 
claro efta que íiendo vno/e 
puede dezir, que vale poc 
tantos millares,'r« yntts pro 
decem miííibfts computan'?,, 
EíTecsnueflro Vi£k>rio. Eí 
es valiente, esíogeniofo: es 
Letrados es elo.qucnre: cl es 
Efpañol:el, e.s Romano: y en 
Ín*és Visor io de• tancas pr© 
das, que fieHdcvvno no mas'» 
esbaftanre para Henar vna» 
y muchas patrias; ailquc fea 
vnaRomajy aunque íea vna 
Efpsña. Saca t u a ora por q u.a 
ros valdrá Vií5!:oíie,cn e! Í!t 




pSrrcsIocj fe dizc de nuef-
ero Santo, he notado, que 
tiene fie te nombres. Oye-
los: Uamafe, Maru&i Maree-
Ío3Vítaí) Fél ix^ Hifpano-Ro* 
tnant i j vltimamsntc V l$o» 
vio* Paraquc cantacarerva 
Renombres ? No baftayan 
dos, o tres t Para que todo 
e ñ e ícptenario?A Abrahan, 
!c anadio Dios «?n3 letra :á 
Pcdrole añadicrovn nóbrei 
á los hijos del Zebcdéo,dos: 
F i i i j rt;«/>r«/.Para que tato 
nomb re ra Yidk> ti o ? Pa ra 
que ? No ves codos ellos no-
bres^Pucs mira Í todos eftbs 
fonneGeíFarios. EsVídono 
san excelente, y vna-criatu-
ra tan g randc} quétodos el • 
ios nombres ion mene-fter 
para que acabemos de cono-
ce ríe, Y plegué á Dios. 
Setenta nombressdizen 
los fagradas ExpofitoreSjq 
tituc Dios, fegun fe halla 
en las divinas letras.-Lláma-
le íeovachrSab3oc, Adonai, 
Alpha. Oméga , Vita; y afsi 
profíguiendo con otros ha í 
f a íerenra. Para- que tanto 
ííOmbrc?Yo telo dirc. Con 
los nombresjiotentamos ex 
l>] i car, y dar á conocer las 
cofas: y como OJOS CS vna 
cofa tan exc£?éce,tan gran-
ee, y tan admírabkífetenra 
I t í g Ú a éxplítfarlé,^ aun t<| 
dos eííos no baftan. Sino fe-
renta ; por ¡o menos íietc 
nobres tiene ViíioriOjquc 
apenas lo (abremos de otro 
Santo. Mira que tan exce-
lente feráViíloriojpucs ta-
cos nombres íe nccefsitan 
para explicarle. Abrahan 
tiene baftante con vna letra 
paca difinirfe: S.Pcdroscofi 
vn nombre para explicaríe: 
los hijos del Zebedeo, con 
dos tienen harto para entc-
derfe.Pero ViíloriojeíTe fitf 
te nobres ha mencíler para 
declarar fe, que en eílo fe ro 
XÍ allano fe de que manera 
con Dios.En irn,csVidorio 
aquel angélico fugeto nc 
gado, que dcfminuyendofe 
mas,mas fe aumenta:y quan 
to fe niega mas en razón ds 
fugctojle vemos tanto ma-
yor en razón de predicado. 
Salgan aladefenfa Jos Efpa 
ñoles: aclamen eílo mifmo 
Jos Romanes: sñhneget femt 
ttpjfémiJrJi ¡gano-RomAms* 
JSmdítHS,; 
p L fegunda epireto,que a 
Yi6lorio le danjcs de lü 
tras9pucses de Sabio: Zrudi 
tu $. Pe i o pa rc c«iq u c no v ic 
ne bien con la fegunda pala-
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\in Exfo 
Vicnén bíén? N üaeá me jól*. 
IVidorionoes Sabio ?Si:£-
vuáitHs-xXztQ cfta,que cam-
bien auia de tener fu Cruz, 
pues nunca le lia faltado 
Cruz alas letras. Hagamos 
vnadigrcísion 5 y ha de ícr 
de lecrasycruzes5y v ida • 
ñas. 
Vinctnt i d<ihot,tcdciim 
l u m c á n d i d u m : 6^ ¡n calculo 
, numen ml/ttm fcriftnm. A i 
viclorio(o,dizé á luán,le te 
godedarvn nombre eferi» 
to. Que nombre es cílb'í El 
nombre de íesvs dixo Ha-
ye : Nomen ¡eviptum ¡ mmpe 
mmen U \ u , Porque í t da t U 
crito? Porque fieenpre eftc 
fírme,y níica fe borre: &cn¡> 
tum^frofttYfirmitatem inde-
ieUIem.Y para que fe da?Pa-
ra vecer qualquicra difíci l -
cadjpor mayor que fea:Q»^-
i'her \ufer¿re d;jfi:uitatem, 
Qual es la mayor difícoltad? 
Saber veeerfcaf&jmifmo, di 
ze aquella ícncenaa tan co-
mún: 
Fortior eft , <¿ui fe , qttam (¡ui 
fértifs.'mn yinctt 
Moenia ; nec Itirtus ált lor 
iré patefi. 
Por eíTüDvyanira reprchen 
di á á H c rcu 1 c s ,9 u e p r ¿cían -
d- fe de vencer las d^níis co 
no U t i i vsnecríe á 
Vlneé tmtno} í ¡raqui tmmi 
Ptíro el amor no lo hazc af-
fi ¡ porque aunque todo lo 
vence el amor: 
Omnia yincit ¿Msr : fuid 
emm non~)> nceret illei 
Pero la común deftecza,co-
que eígrime fus armas el 
amor, esj vencer fe primero 
á tí,para vencer álosdemás: 
M i r a tibiyirtHSimirAejif** 
t ient i í í iy i&gs 
D i l í g i s i ( T y ¡ n c l s i n c e r e ^ 
(¿peyo lens . 
Eña es la batalla mayor:cffc 
es el mumpho masglorio-
fo , veacerfe ,para vencer: 
VtnCt, yincere > /¿pe yoíens» 
Que á la verdid, aunque ía* 
bec vencerá los enemigos 
clbaños,eS don íingular:pei 
ro eíib de vencerfe a íi m i l -
mo , batallando con las paf-
lones naairales 5 y afectos 
de fu mífmo corscon 5 fífaj 
dize Bernardo, es la batalla 
mas famoía j efpecialmente 
entre Chri í í ianos: E x cor* 
dis ¿ffeflu y iñovtd Chríjlid-
W s t f í h es el tiro mayor^ne 
puede hazer la virtud : A^c 
yirtus al í ior i ré pottfi. Filo 
es lo que mas alaba S. Aguf-
iin:vencerconta!arre, que 
el mirarfe vencido,fea ha-
lla fíe vecedore Vidctnr yinr-
CereiCrtmyiacttur i f u i ¡upe" 
f a t í d o a d i d f e r y e n c r i t . Lúe-
H e y o ¡d 
Vívgt l , 
in Cyr.fi 
Mead 
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"Penet, 
í ib , di 
H o r m ó n 
c a n t i c t 
ien,6, c. 
f o fi la M c u l u i míyot , es 
fer vno vencedor de íi nuf-
tiio.y el nombre de íesvs fe 
da para veneer la dificultad 
mayor: íigucllc qucel nom-
bre de lesvsíe dájpara ven-
cerfe cada Tno áíi mi^mo. 
Según cílojel nombre de le 
svs condene eííc elogio fo-
berano de vencedor de íi 
niifmo. Clarocftájporgue 
ci nombra de lesvs, íegun 
Georgio»contiene en íi la 
virtud de todos losnobres 
divinOS: Vir tus omnium no~ 
mlnum ¿ i u i m n i m clduitmm 
tu y in nomine Ic[u. Vao dá 
los nombres divinos, repetí 
do tantas vezesen el Apoca 
l ipf i , es el de vencedor: alli 
fe dize ,^uc el Tenor es por 
an ton ornada el que vence: 
4 , nff.%* Mx 'tui(~Vincens ^ t y ineere t . 
'Mas claro, fegun otra ver-
^r imas , ow. Exiuit^ yt^inceret 3 & 
y i flor ex i j t : es Vccedor por 
excelencia. Luego el nom-
bre de l>ifío-r} ó Vencedor j fe 
contiene timbien en €\ n<5 -
bre de Icsvs.'Es afsi* Noreíe 
pues acra»que fi eftc nom-
bre de yitior ,íe me¿c)accn 
las lcrr.is del nombre de íe-
svs,hecho anngramn; Tacare 
mos con toda vcidad de el 
nombre de lesvs efta exce-
lencia: S e ^ i ñ o r jfti: que en 
cíle fagrado nombre dele-
$vs íc coiíticue a^ucl eloglg 
de vencedor de Ci mirm^¿ 
Singularidad mjrtcnofal 
Pero fundvmo&lamc* 
jor:en el huerto dixocl Se* 
ñot iTrmnjeat ,< me caltx ifte: 
P l^Tc de mi el Cáliz de mi 
Pafsion, y muerte de Cruz. i6,nfí 
Pero en fin fe conformó co 3 ,^ ' 
la voluntad del Eterno Pa-
dre: Ftdtyeluntas ru¿ , Por iV^,^ 
que pide él Señorjpañc de íi 
el Cahzdcla Cruz? Porque 
aunque ef verdad, labia el 
Señor,que eravoluntaádel 
Padre Eterno, murieñe pa-
deciendo muerte de Cruz 
para refeatede los hobresjy 
vencer áLuziferi peroatcn 
diendo al afedo ,y natural 
de íco ,que tiene cada cofa 
decoufervarfe en fu ferma»» 
turalmcnte defeaba viuira-
quella humanidad Sannísi-
ma s por fer la vida vn bien, 
que naturalmece le era con 
gruente; y difeonvemente 
la muerte. Yafsi,íeguneflc 
natural deíeo,díze t i nuevo 
Patiricníc s quificra aquella 
fagrada humanidad no pade BiV' 
Cer,ni morir: Sccundumyo- M^1 
lutate nutnrdlis def ider i jyc inM*1 
lUt non p d t ¡ i & non mori. V c cáf-M 
robataílando el Señor con ^^í* 
elle afedoproprio, y defeo 
natural de viuirjfacnficó fu 
-vida,ofreciédofe a 1 a mucr-
tede Cruz. Eflofuívencer 
f c á ü m i í m o í p c r o í o c ven-
Te 
a 
ttxfe para vcnCcr: 
' y incere , cumy¡ncatur :Vina1 
l i incere, fxpe yolen s. E fí e t n ü 
pho,á quien fe dcbe?AÍn5» 
bre de Icsvs: pu í s í cgan re -
gla de TcrtuIianojConoce -
rife, q u e p e 1 c a c 1 n o m b re d e 
lesvs, quando fe heciia má* 
Tértull. no^s ^ Cruz, y fe ligue la 
*¿Polo? Vl&OTir. f h i mmen leju di" 
_ ' mitabdtt.Cmcj's hxhitus qua-
qut erdt neceljdrius 9.per ¿¡ua 
le¡us~\fic¡:oriiim ejiet veldtu*" 
rus . Digaíe pues^ue el n5-
brede lesvs incluye no ÍQ-
lo el t í t u lo de vencedor ab* 
íolutamenre: ViBor exijt: ñ 
no que también incluye en 
fü vir tud efíe elogio de ven 
cedor de íi mifmo: Iefus¡)>i~ 
/ro)' /»/.. Abra^andofe con 
la Cruz , y alcanzando la 
victoria: f zuc i s 'habí tHse rat 
necejfairjus^.per foam le fhsy i 
í ior íam ejjet reUturHt.Qtfts-
ya la digrcfsion-de letras, 
Cruzes, y vídrbrias.,. Pero 
que Corona fe debe á eñe 
nombre ? Ñ á m e n o s que la 
Real: eíía es laque fe halla 
cenias ierras dcel nombre 
de Icsvs en la Cruz : lejas 
JSJd'Qírentis Jiex Ittddi@rum, 
Comcngcmospor efto v l t i -
nno. 
Qiic corona fe debe á 
Vi£tbno ? B'jfqücmos fu 
Cruz^ue hai hallaremos fu 
coronai. Su cruzep^n^e 
ávémos de hallarla > V l d o -
rio no es fabio?Si: Emdi tus 
Halláremos pues fu cruz en 
fus Ierras.CJuales fon las le-
tras de V i ¿ta íi o ? E11 a s: VJC~ 
T o R I V S . A fien d cao ra a va 
myftcrio muy ringular5que 
fe ocultaba-en las letras de 
íu n5 bre. F/f?ori«Íranagra• 
ma de efte nombre : V i ñ o r 
Vencedor de (i mifmo. 
Que corona fcIedcbeíCía? 
ro eftá3qaela RcaL. 
SctB^auod csrt i j s íme veg- ' °* . 
naturus f u . Aora fe, dííe 1^'nu^ 
SauKquc intahblemére has * 
de rcynar , David: Oygan., 
Dcfde quando Saúl con tan 
buenas intenciones, y aten 
ciones con David. No era 
Saúl aquel, que antes abo* 
necia canco á David , que 
no folo lá corona, pero ni 
aun entrada le pennitiá en 
Palacio? Como aoracufief-
fa , que merece David la 
Real (ZoXQVí2iKeYti¡sime reg 
naturus yji*? Bufquemos de 
ella corona la cauía. Sin du-
da feria por alguna visor ia 
Seria porque David defpc-
da^aba Leones en los moo-
tes; ó porque rendía en el 
campo Gigantes? N i vnojtú 
otro.Sená,porque pufo fre 
noá los FiÍiüeos9 para que 
no oprimieílen al Pueblo 
delírraelíTampoco. La vic 
torja^uc en efta ocafion ai-
can; 
n r f r í f . «ati^o David, áizé élClirl-
homil.z, foftomojfuc mas excelente 
deS^le , que todas eíías: Mdgnificen* 
i & b t u , tiov "viñorU, Qual fue ? El 
mifoaoSintQ lo dize: Mag-
m f c e n t i o r y í f i e r í d i nonhúr* 
hari ilLius Qtfutgeftdns , ¡ c a 
étmmi commot ionem mortif-
t a u m . Ni por deftro^o de 
Leones, ni por cabecas de 
Gigantes, ni por refrenar á 
los Barbaros, íe lleva cíía 
Real Corona} fino por auer 
Vencido David propenfvo-
Res de fu animo. Eílacsla 
victona mayor : Magnifi-
centiorltictoria.Y laque to-
ca al Chfifriano: E x coráis 
iBernard f - j f ^ ^ ^ ^ ^ r i í i Chrijt iam.Jít 
¿¿f ía es, laque á David le ganó 
la Corona Real: Certifsimé 
regndturHsfis: Vencienáofe 
f á fi miímo , en las paísio-* 
. nesdeíu a n i m o : a n l 
mi eommotionem mortifisd-
tdm. 
Cnpitanazo grande fué 
Vi&orioi porqure fu natural 
difpoficion era aptiísima pa 
ra la Guerra: S t m membra 
acommodd bello. Que Gigan 
tesnoderrotóíQae Excrci-
tosno enfrenó : .Au^onids 
ibisfrosnare c o h o r t e l e caíl'" 
tavaStacie. Pero todo eíío 
es nada. Atiende al pregón 
de fu nombre, queeíle cs^cl 
que le ziñe las ílencs: Via-o* 




cite grande Marte Gucrrc-
rorodo fu bclicofo furor,y 
ardiente orgullo, al yugo * 
Euangelico ; no viéndola 
jímás tan aclamado de vea 
cedor, comoquando fe ve 
deíla fuerte vencido. Eífo 
es venccr,quando íe vence: 
Videtitryincere , eumyined* 
fwr.Queriendofer vencido, 
para levantarfe por «1 mas 
gloriofo vencedor: Vimép 
yincere3fc€peyolenst Eflaslc- ^r¡)?, 
tras, de vencedor deíimif- ,/ ^ 
mo, le pone ia corona á Vic ^ 'c,í 
torio » pues eíías miímas le-
tras labraron la corona al 
mejor vencedor de íi mif-
molesvs: Icfus^uiÜorluiJX 
no ha de fer menos, que la 
Real: C&rtijstfHeregndrurttJ 
f i s i p u z s en eíío de vencer fe 
á íi mifniO , foío Vittorio fs 
debeUevatlacororade tan 
ramageftad enlachfe délas 
criaturas. 
Aríendaíe aloque ef* 
tan haziedo vnos ancianos. 
Veinteyquacro deellosCQ 
mucho rendimiento fe quí 
tan las coronas de fus íle-
nes, y las ponen delante del 
Trono;pareciendolcs,no de 
bian eftár coronados en prc 
fencia de aquel q en el T ro -
no fe hallava : Viginti^nd- ¿épotú 
tuhr feniores mittebdnt coro* »«.10; 
m s fitas d n t e X h r o n t m . D e -
í s m o s . 
tfiC.l 
{hid. 
§ M m á aparte lo más fácil. 
Sapogo eon la común, que 
cffeTrono es laCruz-.Chrif 
toS .N.elqucffiballacncl 
J rono:yqu« en cílos veinte 
yquatroancianos te encieii 
den tocios los Santos. Pregü 
íemos: Porque todo el Co-
ro , y numero de los Sancos 
dexalas coronas áv i fhde l 
Señor en eíTe Trono Tobera 
fio ? Que fe arrogen en cie-
rra ellos mifmos, paraado-
rarsy venerar al Señor puef 
to en la Cruzses debido. Pe 
roquitarfe las eororas,para 
que í Noics han hecho Re-
yes para coda vna ecerni-
^ dadíSi: Complacuit PAíril/e» 
firo dare'yoyis regnumiEñ^n 
do dotadas fus coronas de 
vn ceforo3que nunca les ha 
de falcar: Thefaurum no n de 
ficientem inCoelis ? Siles han 
hecho Reyes con todas ef-
fas circuníhncias, como les 
quitan aora las corona?. Y íl 
no quicefe la corona eñe Se 
ñor ,que en el TtonoeíHj 
que afsi podremos dezir, q 
á imitación fu ya, las quitan 
también los dcraasrel Señor 
no fe la quita; pues porque 
los demasías han de qm'car. 
Rcfuclva la duda S. V i t o -
rino Mar cyr. Examina vanfe 
allí muy por menudo las 
visorias que aula renidoca 
.da Sato: no las v¿¿tor¡as3que 
áliian alíandado; deri?ofan-< 
do CaíUlloSjy deílrc^ando 
Excrcicos, quecflasnoíoa 
tan proprias del Chriftlaao 
íino las visorias Cuyas, y 
proprias,quc eran lasque ca 
da Santo auia alcanzado de 
fí, venciendofe áfi miTmo:' 
y para que redundafe todo 
en gloria de fu Scñorjias ar-
rojaron á fus pies : Propter 
eminentemchyifttylfáoyidm, 
dfz j V i 1:1 orino , omnesl/iclo-
rids[uas pofíuerufít fuh pedí-
bus cius. Admitamos efta ra 
zon ,por fer de Vidorinoi 
que bien puede vn V i t o r i -
no hazer fe lugar enla fi^fta 
de vn Vidor io . Según efla 
razón J fi ponen eílos 
Santos las vidorias debaxo 
de los pies del Señor, Suh pe-
dibuseius: y ellos fequedan 
delante de el Trono ^ n t e 
ThronumihKgo eílas v i d o -
ria.Sj accidentes fcparables 
fon, no íolo de eílos fuge« 
• tos; fuio también de el nom 
brede cada vno.Es afsi;por-
que aunque es verdad, que 
vn San Pedro fe aclamava 
vencedor de íi miímo ; con 
todo eílo, como eñe elogio 
de vencedor de íi,no fe coa 
tieneenPedro, ni en (unom 
bre; bien pudo Pedrodeshá 
zerfe de ci t irulo de vence-
dor, prefentando álos pies 
ck Ghní to effe elogio: y lo 






ñilCmó pudieron hazcr los 
demás. Pero como el nom-
bre de íesvs es de canta ex-
celencia,y dignidad,que eo 
tiene en la virend de fus le-
as aquel slogiofübcrano, 
e vencedor de Ci mKmo'Je 
fus iv i f í or j t i t : y effe elogio, 
con efle m i í m o n ó m b r e l o 
fe da envoZi ilno por eferir 
to3para que f« conozca fu 
firmeza infeparabie: Scnp* 
tum przpterfirmitAtem inde* 
lehilemipot efíb nó puede le 
s vs apartar de íl efle e 1 ogio 
fobcrano; deviendofcie por 
fofo effe n íü lo v m corona,, 
no menos que Real: l e f r ^ 
"Píflor fui i JefuSi J íex ItídAio* 
Vicl:orio,arrojadvnef-
tra corona. No pueds. EíTas 
coronas no eran las vicio-
rias, que cada Santo aura al-" 
candado de íi mifmo? SíiKV-
(lorias ¡uas.VuQi comox^uie 
res que fe aparte , y fe pare 
áe Yicrorio efíá corona? En 
J^ is Ierras de V i s o r i o . no fe 
incluye el elogio de vence-
dor de íi mifmo ? Si: Victo* 
r ius .y iñov fui, Eíle es el no-
bre efcritOj que veneramos 
infcparablcdc fu mifmo fu-
geto.Pues vna de dos: O ar-
rog ef c t i m 1 fmo Vidor io á 
los pies de el S eñor : O fi fc 
queda como los demás de-
lante.: ^ cirroap > 00 po^a 
arrojar cífa Cofoña: porqué 
ella es la diferencia , queay 
entre Visorio,y los demás; 
que en los demás día victo-
ria es va accidente fepara-
blc;pero en Victorio, infe-
parable hade (cr:qen vida» 
rías de fi mifmo, lesvs haze: 
clafle aparre;pero entre to-
das las criaturas,Viítorio fe 
ha.de llevar la corona, la 
glor iar la palma. Eílaeslá 
vi Qío r ia ni a yor: M agmficen* 
t ior .y i t tor ia .Eñz es por anro 
mafia la victoria del Chri f -
tiano: Excordis affeñh'viflo 
ría Chriflidni, Efla visoria , 
es la mas importante Cruz: 
Tolíctt Cfucemluám.WúlzáSL 
entre las letras de Visor io , 
como Sabio: Eruditu s, 
N O B I L I S * * 
p L tercero, y vl t imo epi-
to , que dan á Visor io , 
es de noble: ;V©¿/7/.í.La ter-
cera claufulá del Euagelio,. 
es jquefigamos á Chrifto: 
E t fe(]u¿tur me; Y cierto, 
que fi la nobleza de Vi do* 
r ió le viene porfegiiir al Se 
ñor, eftá bien que fea noble 
Viábr io . Péro fino, en que 
fe funda fu nobleza? Lean fe 
todos los que han efento 
vidas de Sa tos; y fe hallará, 
que el mayor elogio, fera 
P9 hallarle N i p^4re>ni ma 
'lodnn, 9 
Nff.lt. 
dfé,ní parieres ,n i Tu patria 
fe íabe bien: ni aun fu nom-
bre fe halía en ios elencos, 
¡Penuria por cierto grande! 
Pero no dexemos pallar ef-
te panto. Tcparcecjquc él 
no hallarfe quien es Vióio-
rio,fuc hazerlc poco favor? 
N o es finó el elogio mayor, 
que puede dezirfe deSanto. 
Ven acá: día gloria á 
Dios: Ddgloridm D c o . Q m é 
te ha dado viña í l ile homo% 
<jm ¿ ic i tur l e f u s . K y a ú ho-
bfc}que reIíamaIesvs,obcó 
en mi cÜe prodigio. Efíe? 
Que es lo q has dicho ? Co-
mo pudo eñe hombre ha-
zcr talmarabiiía? Norcpa* 
ras en vna cofa ? Que ?Qae 
ellees t n hombre»que ni ía 
bemos eomo vinoaefta cíe 
rra:oi conocemos quien es: 
nidequicn deíciende. Y lie 
ga á ral eftrcmo efto,quc ni 
aun fabemos de que rierra 
Wft.lp, es : Httnc nífcimxsy l/nde/tt, 
¿Mira tu aora como pudo ha 
zereffc prodigio. Nofabeis 
de donde esa Jes pregunta el 
Ciego ?Nojni fe puede def-
cubfir. Pues RuraJ: eííb es 
lomájor que puede tener: 
¿^•30» eíío es lo mas admirable: /« 
Jiov mi ral? ile efl, juiayos ne* 
cefs ín ' syndef i t . Oiga, qel q 
eftava ciego, ya pateceque 
da lumbre Vofotros,dize, 
no íabeis fu patria? CJuc lm* 
pof ta eífo? La patria írap^t'» 
ta poco para q^e vnfugeto 
fea, ó no fea calificado. N o 
veis que los hombres en el 
mundo fon como efpinas, y 
rofas ? Roías ay en la tierra» 
en donde parecía, no po* 
dia auer mas de efpinas.Efpi 
ñas ay en la tierra en donde 
parecía no podía auer mas 
de rofas.Vofocros fois de l a 
rufalcn, Ciudad buena, y en 
-buena tierra:y os parece,q 
no puede auer cofa buena,(i 
no es aqui.Por ferpatria bus 
nalerufaié^nofcra afreta de 
ningúnfugeto: pero quan« 
tos fugetos abrá cnlcrufa-
len,que fean afrenta d í fu 
buena patria? Yafsi, eíTo de 
la patria no me hazefuer^a: 
puesíi aeafo fu parda no 1c 
íirve de honra, el puede fec 
honra de fu patria. Antes 
bien,bolviendo al cafo,y 
punto de vueílroargumen* 
to ; tengo para mi, que él no 
faberde donde es, eíTo es el 
prefagio mas admirable: / * 
hoc mtrdhiU ejii juietyos nef» 
citisyndefit.-PtTo hagamos 
le al Ciego vna preguntas 
que como trae nuevas l u -
zcs,puedc fcr, quedefeubra 
algo de nuevo. Dimc Cie-
go , porque te eíHs ílcmpra 
ha i fixo, q el no conocerfe 
el linage, nila patríade don 
á z es sHc,q te ha dado vií l í , 
ha 
h i ñé é ñ h luí lo más ádml: iecnérNoc,Noc no és SánlSj 
rabie! Porque ?Porque poc no csjuílo ,00 es perfedoí 
efio miímo podremos de- S i : Nosy ir ntflus,4tque fev 
z i r , que eíle es vn hombre fe flus* No fe íepa pues fu pal 
venido allá del Cielo; Ntfi tria, que efíbeslomasmyf-
ejjet hic eí'Deo. Venido de ú terioío,) 'divino. File « se l 
•Ciclo, porque ? Pruebe vná, Ignoto DcodeSanPablo^que ^tior; 
luzdelaígle í iacl peníamic predicó mas divinOiqoando 17^»: 
to de vn Ciego. tt hailava mis ignorado.Ef- *$j 
tAdmirabilem genedlo* fe es argumento de mas ad-
\gÍAm\ Admirable genealo» mirablegenealogía : .^w/* 
giSjdize el Chriícftoino. nbihmgenealighim: pues fe 
QuaI?La de Nos: Generar ¡o podrá dezir, que Noc es vn 
A'W.Quetiene lagenea hombre venido del Ciólo: 
logia de NocíOyela i^ / ' fX y vn fugeto que hombrea 
noflrds'^e quddíim implettin aDaeon elmifmoDiosrC»'» 
Dzo umhularit* 
Eílc es el argumentOf 
quchazeeííe nuevovidení-
t e á lo s Farifeos. Vofotros 
no íabeisde donde es? Que 
importa eílo? El es Santo, y 
efío baila. Antes bien el no 
faber de donde es ,cs argu-
mento de masmyíleriofo,y 
admirable: hec mirabile 
4[H¿j~genedlogiam illius nar 
r a t u r ¿ 9 & (¡u'is eius fAterfue* 
r i t , & ynde genus áuxcr i t , 
Ht l ' t í i s tamen lil is ómnibus^ 
&ciliorHm conluetudinem fy 
ferans^ inqult : Noe homo ¡ u -
j l u s . h z Sagrada Éfcricur3,di 
ze elle g.ranDoelor,nos pro 
mstió jque auia de referir 
.de ^ui':o defeendía,}' de que 
prjtiia era N^c: y cumple di e í l s jmal>os nefeni s ^ n d é f i t í 
zkndo'. /Voeyir m¡}uss4t']fie Efle es vti hombre traído 
pf Yjc ctH;. Nj>é,es juflo,y per 
fccco.Que mT^Cfim Deo a?» 
Bulayjti Aoduvo con Dios. 
Adela^C€:proíi 
mas, Puesquev 
de el Cielo: y es vnhombtc 
del mifmoDiosinviado: i v l 
¡ i rfiet hic a Deo, Pongífá 
pues Vidor io en el Cátala-
;H ya dicho go ÍL los Santos, que no f i 
dizí 
e n í i l o c l lmagedeNoeíYa fabe nada dcello^jquc pof 
efíá dkho. Vmf, á donde ef- liai no pierde nada5 antes cf-
faknoble , Y etceleritede fo es lome jorcos Viclorio 
íu p*túi > i $0 importa pú" puede tener: elfo es lomas 
€0. íLl que no fe í cp¿ fu pa?» noble: cííe es aumento d i 
m&» es h mejor Í¿U. pusjk ^eaealoi^ ^ i m t M a 
t i 
D e i l 
m{citis~Vn<l€ (liudmirabilem 
genedog íAm. 
Pero ala verdad, aun-
que cn todos aquellos, que 
tenían obligaeion á dar no-
ticias de Visorio,por f.fcri 
v l r vidas de Saruosjn» fe ha 
lía nada e fe rico: con codo 
c0b,corno codo lo vence el 
rrabájo;he hallado quien es 
V i d W i o , la patria , padre, 
madre, hermano, y herma -
nas. Pero todo efío ha íido 
con vna eircunftanda, que 
el Autor en donde cílolc 
fcalía, aun no pone al Santo 
en el Indice de fu ¡ibro;(ien 
do af$i, que trae en el cofas 
muy varias.En Flavio Dcx* 
tro pues 3 Autor antiquifsi-
mo,quc nació el ano de rre -
cientos y fe fe n ra y oeho, en 
tiempo de Theodofio ? que 
fe comunico con Chr i f olio 
fiio,con Cyr i l o , con Effenj 
con vn heimano de Sán Ba« 
filio, y amicifsfmo deS Ge** 
jronimo, he hallado á nuef-
ero Sancoj daadome cambie 
no poca l u z Mareo Máxi -
mo. 
Nació pues Vi so r io en 
tttor.hu Efpaña. Bien dixera fu la» 
gar : pero como facó íolo 
por preítimptas, no lo decía 
ró.En armas, y leírasfue b i -
Xarroren atmas^ refrenando 
t l ims bdKpfo o r g u l l o : ^ 
en letras , pues como á tal 
Qmntílíano le dedico fus 
obras de Oratoria Jnftitutio 
m . Y la foyas en Silvas, el 
Poeta Scacio.En finjen R-t^ L 
maafsiílíolomas del tiem-
po,Kafta que alh fue Marcy* 
rizado. 
Su padre,fe llamo Mar-
co Marcelo , Efpañol tam-
bién; pariente del Empera-
dor Claudio. Fue Prefcdo 
en la cabera del Orbe, j djg' 
nidadde primera elaíle : re-
hizo las murallas de Carca» 
go: y también fe cree jque 
fue M a rey r. 
Sumadrcfue de lo mas 
noble de Achcnasrtuvo por 
norabre^iaudia .-fue a^lau 
dida en Roma de los mejo-
res Poetas de aquellos riera 
pos: y tanquenda^i- SanPa-
blojquc invia fu? memorias 
á toda la íglcíia el ÁpoPcoL* 
fon eftas fus palabras, Saín* 
tant te C i d t t d i a & f r a t n s om 
nes. 
El hermano de Víclo-
ríojfe llamó Eugesiordifci* 
pulo de San Pedroty San Pa-
blodlamadod Gond^feipu* 
lo de Dionyfio Ariopagíta, 
á qtuen ci mifmo Dionyíio 
dedicó fus obras; primer Pre 
iado de la Igíefía. de T o k " 
do:á ía qnaFer vuCoucilioí 
^uc eclcbiéjlviza Pximads s * 
IDextr, 
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dehf; Kfpañas. Tambicn fe 
JlainóMarco M i r a d o , to-
mando el nombic Je íu pa 
rírc $ aunque prevaleció el 
de Eugenio. Fue Orador, y 
Poeta claíico: muy amigo 
de luv rul,Seneca, y Gatil-
lo: y a quien el PoetaPcríio 
e f e r i v i u la Saryra quírta. 
Fue muy querido de Ñero : 
íuc en Francia laureado de 
Marryr. Y en fin el Rey D. 
Felipe el Segundo, trajo de 
París fusRcliquias á Efpaña. 
T«gtCo~ Tuvo Vidonodos her-
me&t. manas: v m llamadaXanti-
0 t x t n pCjOtraPoligcna. Xantipc, 
Átin» D . fue muger de Probo, á los 
¿Mi, quales convir t ió , y baptizó 
Comm, el Apoftol San Pablo en las 
D e x t r i fuentes donde naceGuadia-
Ann.D . 113,en vn Lugar llamado Ao 
^4.».f, rajCampodcMontichcn el 
mifm©año en que Séneca, 
X>t%tYí hecho Chriíliano oculto, 
'Ann.I) , eferivio vna carca muy dul-
£4.»»3. ze al Apofíoi,a Efpañ.i. Po-
, Iigcna, fieropre f ue virgen-
coRÍcrvando eñe teforoco 
vn auxilio muy eípecial del 
Señor: fueron hermañss de 
Tn parto: tuvieron con los 
Angeles mucha comunica-
ción: y en fin , hazedg .ellas 
^ mención el MarcyrQlogio 
I -Romano. Ya has víflo^quie 
es Vi^orio: ín patria,fu pa-
dre, madre , y hermanos: y 
Quctodos ellos i t e ' & M . 
Puede ánerlínagc mas iluf.* 
tre e Puede aucr proíapia 
mas ceK braja? 
Ecce marer tHd% &* fra -
tres tiétrforis ft.mr, Scnor,mi 
rad,q os eftán eíperando hai 11-n^ 
vueítra madre,y hermanos. ^7« 
Que? Que es cüo de mi ma-
dr«,y hermanosí M i madre, 
y mis hccmanosquicncs so? 
cji mater mea , CT* f«; .¿V»,^ 
fantfrdtres me¡ i Quienes? 
Pues no fon cíTos que cftaa 
cfperando á la puerta? No 
fabemos todos, que ion de 
vueílro hnage ? Qtiicn ha 
fembrado ral herror, les di* 
zec í Señor ? Según cíío no 
conocéis á mi linage. An-
dad: íalid a fuera : y mirad 
bien, fi cHos que me cipe ra, 
fonSantoSjó no.Sino lo ion, 
tened entendido, que ningu 
node ellos es pariente mío: 
pero fi fon Sane os, en eííe mi 
mcroeftara mi madre,mis 
hermanos, y mis hermanas; 
porque mi padre es Santo» 
mi madre es Santa 5 y todo 
mi linage es tan excelente, 
que no ay en \\ fino todos 
SmtOS'.Qtn enmone fe centro , ? % 
lytttemfutris mei, { f ¡emeus 
frater, foror, & munr eft. 
O noble yi£lorio,yque 
ciccclcntt eres en todo 1N0 
ble en la par na, noble en la 
fangre , noble en feguir a 
ChiirtQ:nobk,no íolo en í« 
gült-
gnlrle tu, fino también to-
do tu lirugcjy con taca cmi-
ncn€ia,y pcttcccion, que to 
dos los tuyos fon Sancos. 
Mira lo grande de fu genea-
logía ¡ f fío de tener padre, 
madrerhermanos, y herma-
ras,y toda íu parentela Sán-
toses vn privilcgÍG,quc ío-
lolctiene Chrifto>y Viso-
rio. Efiafi, que es genealo-
gía zámirMQi^dmirabtletn 
genealogitmz Efto esíabcr 
negarle vn Efpañoi á fi mif-
mo, que no es poco: Hiffct-
ne-Aomanas ySfbneget femé" 
tipfurv.íiño es faber vn Doc 
to llevar la Cruz con pri-
mor: £>?ÍÍ//>«Í , TolUt Cruce 
¡ u ¿ m t Y en fin.cílo es faber 
vnnoblefeguir con coda fu 
tsfa at S e ñ o r : Mohills, fe<ju4-
tur me. Seas bien venido, 
Viftoriojá Efpaña, patria tu 
ya : y admite efta Oración 
mal enla9ada ,de vnafc¿lo 
payfano j que fuplica, proíi-
gasen aísiítír á cftc Reyno 
con rusvídoriasiqueproft*! 
gas,digo,pues ya parece que 
fe ha íentido tu influencia 
en Efpana.NoccííeSjpues es 
la ocafion tan oportuna. Sic 
tan todos tu eficazia, para 
que triumphado del Infielí 
y Caliendo viÓkoriofos deít 
mifmos con las armasdela 
gracia. te figamos hada lle-
gar á eíTa mas brillante pa-
tria. Halla la Glotit. ^ i i 
S« G» S« R . E* 
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